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L o b i e n q u e n o s c o n o c e n . 
Por desgracia la ligereza ocm que 
pe juzgan las cosas de E s p a ñ a po?; 
cierta parte de la Prensa extranjera 
pos obliga a los pe r iód icos españo-
jCS a estar pendientes de una par t i -
cularidad que hoy constituye un pro-
blema cuando, en realidad, con un 
poco de e sc rúpu lo informat ivo y al-
go de buena fe era cues t ión resuel-
ta. 
Claro es tá que aunque e! mal es 
¿e niomento para nuestro pa í s , a la 
iarga el desprestigio solo alcaza a 
los periódicos que nos juzgan con se-
mejante desconocimiento, porque el 
caso, desorientador de por sí, auto-
riza a pensar a los lectores de aque-
llos si ado lece rán de igual escasez 
de veracidaíd las d e m á s informacio-
nes que se le ofrecen. 
¿Medios para evitar, en una gran 
proporción, estas lamentables ano-
nialías? N o ahora, sino desde hace 
nuiclio t iempo, venimos defendiendo 
la c e a c i ó n de una agencia oñeial co-
mo las que existen en Francia, I t a -
li;; , Inglaterra y Aleman ia ; una 
agencia í n t i m a m e n t e l igada a í a 
inspiración del Gobierno, por la que 
éste podr ía informar a] mundo ente-
ro de las cosas nuestras, seguro He 
la eficacia de las informaciones, por-
que éstas l levaban la g a r a n t í a de su 
responsabilidad. 
Algo de esto creemos que tiene en 
estudio el general Pr imo de Rivera ; 
i¡ lo lleva a efecto, aún a costa del 
iaiportante desembolso que represen-
ta, h a b r á realizado una obra muy 
conveniente para E s p a ñ a puesto que 
atañe a la salvaguardia de su pres-
tigio en el exterior. 
Afortunadainente, en estos úl t i -
mos tiempos se ha dado un paso im-
portante en el terreno de nuestra re i -
randioación como pa í s civil izado, cul-
to y progresivo, tan calumniado por 
plumas desaprensivas y mercantiliza-
das, con mot ivo de las c a m p a ñ a s de 
propaganda que susc i tó el despertar 
de las conveniencias t u r í s t i c a s espa-
fioías—he a q u í uno, acaso el m á s 
transcendental, de los muchos aspec-
tos admirables que nosotros hemos 
apreciado en los p r o p ó s i t o s de la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a y de las 
iffitídades libres de Santander res-
pecto de la d ivulgación de las belle-
zas de la M o n t a ñ a en el extranje-
I h - : pero estas c a m p a ñ a s , tan dig 
nas de aplauso, no «o bastan aún pa-
m hacer ineficaces todas las despre-
ciables le3'endas que la Prensa ex-
banjera ofrecei a sus lectores del 
desenvolvimiento de la vida españo-
la. 
Ahí e s t á el pe r iód ico neoyorquino 
8The Sun», que acaba de dar una no-
ta, muy graciosa si no fuera revela-
dora de la ligereza y desapres iór i con 
Que se tratan las cuestiones que afec-
tan a nuestro p a í s . 
Regocíjense y a un t iempo indíg-
tensen nuestros lectores: 
«PARIS Nov. 13 (U . P.) (Nota : 
fr'ede ser Un i t ed Press.) 
Un duei'o entre el conde de Roma-
nones y el general Pr imo de Rivera 
Pondrá fin a la i'arga controversia 
Política que sostienen tan dist ingui-
os personas. 
. El conde de Romanones, que asis-
te muy frecuentemente a h- i corr i-
das de toros en Madr id y que recien-
t('inente obtuvo durante una de ellas 
Ovaciones mucho mayores que las 
pe se t r ibutaron al actual presiiden-
* de] Consejo, ha escrito desde Pa-
rís, al genend Pr imo de Rivera exi-
f^éndole lma sa t is facción en el terre-
no del honor, b a s á n d o s e en oue Tas 
^•laraciones hechas por Pr imo de 
uvera el d í a 5 de noviembre atacan 
jSu honorabilidaid y justifican ese 
, f106- En esas declaraciones, .el p r é -
ndente del Consejo e spaño l expiica-
a ^s razones que le a s i s t í an ' para 
P^vocar una Asamblea con poderes 
A t a d o s . Se d i r ig ió al conde de Ro-
^nones y a otros jefes de la: oposi-
*• que expresaran su op in ión 
^ r c a de este punto, pero'nosotros 
^ cabíamos que h a b í a atacado d i -
vamente al coníle de Romanones. 
^ 3 de diciembre de 19] 8, tres se-
^anas después del armisticio, el con-
t^j. ^e Ronianohes fué l lamado por 
(;era. Vez g, p ^ s í ^ í r ei. Consejo Ida 
'stros e s p a ñ o l ; era el• momento 
8 0 .̂e las luchas .sociales que ame-
i nazaban desbordar eV poder del Go-
bierno. Romanones es, por herencia 
I y por convicción, eminentemente l i -
beral y t r a t ó de combatir el proble-
ma sin violar su fe l iberal n i atacar 
l a l iber tad indiv idual ' ; entonces t u -
vo lugar l a h i s tó r i ca entrevista con 
el general Pr imo de Rivera, c a p i t á n 
general ' de C á t a l u ñ a a la sazón , en 
momentos en que ía I n f a n t e r í a es-
p a ñ o l a c o m b a t í a en Barcelona el mo-
vimiento comunista con ametrallado-
ms y cargas a la bayoneta. 
E l comienzo de los d e s ó r d e n e s en 
1918 fué en gran parte el reflejo de 
lo que ocur r ía , quizá con mayor gra-
vedad a ú n , en el E jé rc i to . Los ofi-
ciales de Ar t i l l e r í a consiguieron, 
de spués de violentas presiones cerca 
del Gobierno, un notable aumento 
de sue¡|do. E l A r m a de I n f a n t e r í a 
desprec ió la idea de «a r r anca r dine-
r o al Rey», y ello fué motivo de d i -
ferencias entre dichas organizacio-
nes mili tares, que se envenenaron 
m á s aún al ser concedidas nuevas 
ventajas pecuniarias a ios art i l leros, 
compensadas en los presupuestos es-
p a ñ o l e s con reducciones en las pa-
gas de . los pertenecientes a1 Arma 
de I n f a n t e r í a ; a tanto l legó la dis-
cordia, que se negaron a cooperar 
en los servicios mil i tares. 
Los socialistas organizaron una re-
vuelta en toda E s p a ñ a , en defensa 
del derecho que t e n í a n sus camara-
das para organizarse y formar Sindi-
catos ; se produjeron serios d e s ó r d e -
nes y hubo péiididas de hombres,, 
siendo sofocada la insur recc ión gra-
cias a la i n t e rvenc ión de la Infante-
r ía , jn ics j i an tq . l a Artille.ríii como la 
Caba l l e r í a se negó a intervenir en la 
r ep res ión . L a i n f an t e r í a t r a t ó a los 
revoltosos con innecesaria severidad, 
sin duda para impresionar m á s a fos 
socialistas y hacerles ver el resenti-
miento que ex i s t í a por el apoyo que 
h a b í a n encontrado en la act i tud pa-
siva de las otras Armas .» 
De modo que ante semejante serie 
de inexactituldes y desatinos, que no 
constituyen un caso, sino algo así co-
mo un sistema en muchos per iód icos 
extranjieros, creemos urgente la crea-
ción de la a íud ida agencia informa-
t iva oficial, capaz, a juicio nuestro, 
para acabar con tales c a m p a ñ a s de-
presivas para cí c réd i to de E s p a ñ a . 
Bañes líete-homenaje. 
S e c e l e b r a e l é x i t o o b t e n i -
d o p o r e l p i n t o r P a l o u . 
M A D R I D , 7.—En M resitamnant 
de l Cíncuílo ide Bellas Artes se ha 
cielehmdo esta noahe i m Jvanquiete 
de hoínénóvjie ail p in to r vailencLano 
PaBou, polr cd éxito obtenido con su 
exposición de plnliuras en el sallórr 
de Ar le Míxicrno. 
.'AsüSiti.eirou n.n.n>?'roi?Qs artistas y 
ijsxr) M i n e r o do va'! ene i anos. 
Hoy, e n el Reina Victoria. 
Hoy, a las,diez y.media, de l a ma-
ñ a n a , se oeüebrará en el Sa lón Rei-
na Vic to r i a l a fiesta organizada. p" r 
l a D i p u t a c i ó n para hacer eniregu de 
l a r cantiidades concodidais coniO' P e -
rnio a las Mutual idades escolare» 
que tomaroiii' parte en el concurso 
abileirto pjor aqiuella Corporac ión 
p rov inc i a l para p remiar a las que 
mejor labor hubieran realizado des-
de su iundacióin en heáeñzfo del* 
aboriro y previisión míairat-ii. 
L a Comi-siám organizadora de es-
ta fiesta cuenta desdé hace á'Mé con 
l a asistencia ríe vajiias- Comisiones 
•de n i ñ o s que desde diverses y leja-
nías pamtos de l a p rov inc ia acudi-
r á n a la fiesta, dando nm. n-lto efeiín^! 
p ío de su amor a l a mutua l idad y 
ur su ¡nteTiés por sostener siempre 
v iva esta hermoisa insliíuición so-
c ia l . 
T a m b i é n h o n r a r á m con. su presen-
cia dicho acto todas las autorida-
des, alguina'R de las cuales se h a r á n 
ush die la pailahra, s e g ú n e s t á iannn-
ciado. 
L a entrada enii .éíl Sa lón Rieü'na 
V ic to r i a s e r á enteramente púb l i c a , 
a fin de que a esta fecha puedan 
laisiatir cuanitas personas sientan 
ia lgún imiterés por l a labor sociail 
que realizan esita-R s i m p á t i c a s y be-
QieficioBais institulcion&s escollares.. 
El día en Barcelona. 
El día en San Sebastián. 
/SAÍN SiEiBiASTIAN, 7.—Al medio-
dáa un autoanóvil de los que bacvn 
en .servicio & Atstigair.Mga, ai l legar a 
•San Se'baistián pen-dió la M¡iv>c.cióa 
y fué a cihocar coiiinm una aflparg i -
to r í a , alcanzando a la joven de 2¿ 
•años Dionis ia VallladüiUd, a La que 
p e g ó un foiranidiabíle tojpetazo, estre-
l l á n d d ' a coniti^L los cristales de l a 
vin'riera y p r o d u c i é n d o l a tián gra-
ves herid'ais que falleció a las dos 
horas. 
E l conduolnr qucidú detenido. 
De im suceso desgraciado. 
M A D R I D ,7.—Ha fallecido l a jo -
ven M a r í a Bedeizo que el t l ía 20 de 
noviembre fué herida, por u n dispa-
ro cu anido iba a subir a u n t r a n v í a 
en. l a Giloriet-a de Atocha. 
Como se re jeordará u n paiiadero 
que r e ñ í a con xm c .ompáñeíp suyo 
hizo un •disparo' que a lcanzó a l a 
joven, liiriíViidola de graveda'CÍ. 
Conducida al Hospital hubo nece-
sidad de hacerla cuatro dif íci les ope-
raciones y todo fué inú t i l , murien-
de em l a tarde de bov. 
d e u n c r i m e n 
s o c i a l . 
De íení icn wé un estafador. ¡ 
li.Vi'i'.iíl.ONA, 7.—Los .agentes do 
•.!«. brigada de IIIVASI i-yavión. briiini-
ftéfl lian fiíí*ibii?d6 a un sujetó autu1. 
do una ••o'.»f;:i d-.1 sVde 3ni! pe>-ei£t^.,. 
Uhzi-lsa iprovicjíMial.. • 
i ' ¡vin/-a, de 5.1. i Jiesírtas Uv 
sido puesto en libertiad pirovisionail 
'Xl. ii-. '1. k! ctv üi :e l iiotiiisido don 
Fu ancif.l 'o Miailíz, preiociíaido con 
'iU'.r;'.ivo d.o lais ¡r'ncg'uilia.i.iiku'cs. •des-
cubiertas en l a Xunta de revis ión y 
iCíjf.'siíicar.'ón; 
0is&yie \És [-.m o&rero. 
C-lcon de ManTiesa que ha f-alle-
eedo cii (,i')!.-¡o l - ' . : !,io.]a, que ay.e;r se 
efliyo d-i 1 le un a.mdamio, cuando se 
haüa .ha V.I:Í! i.,ñíMi>dn. 
¡nTjicyiainíñ deíünición. 
•1.a Ptí.licíia ha doten ido a Ei 'an-
inni'ff!e del sindicailisíia Enrique dsl 
Cis-i'Cho, cuyo crinivn tuvo lug'nr en. 
el iiv,s de errerb i 'ihinio, 
ü^ssttimz iAíiiitío en ¡ T a r r a g o n a . 
TAPtRAGONiA, 7.—A jas once de, 
la neíclhe lleigió e.l vicepresidente leí 
Cal.'ciño, generail Mantpjnez Anido. 
iMiit' i iácihldo por las autoridades 
y enlklaidi is loca des. 
' M a ñ a n a se pf.opone aisistir a 'as 
fuest'a.s organizadas por l a r Iníaínte-
r í a en honor de sn P a t r ó n a. 
Deapnés i r á a)l Auníbaimiento, don-
de ise cidletoriairá una 'SO/Leíinaie so-
f i ó n y se le enitregairá el peirigami.-
£ b no^nibrándoto h i jo adoptivo de-
kv ciudad. 
A cont inaaición h a b r á un banque-
te organiz'ado por la Sociedad H i -
jos de Tarragona, y a l terminiar el 
banquete se dinági'rá un escrito al 
Rieiy pidir^rdulfe la nfcsnced de un 
tí toio nobi l iar io para el s eño r Mar-
i - / Ajiid-O. ' 
Accidentes de aviación. 
U n a i s a r a t o c i v i l y o t r o m i -
l i t a r , d e s t r o z a d o s . 
SA?^ FERNANDO, 7.-!En San t i . 
Pe t r i , por causa do l a niebla, tiuvo 
que d c í c c n d c r violenliainiienle el n i -
dio W-2, cayendo a] a^gua. 
lEn una. lanciiia fuciron. salivados 
u n oaipitán, un tsiiifeníie, u n mecá-
nico y un radiot,ei]!eig"rafi.sitia, que eran 
los que camiiDonían su t r i p u l a c i ó n , 
ios cuisikis: resuUtaron ileso*. 
* « * 
' l^hAiLiAGAy 7.—Un av ión de H 
( ;nii!]:.,-! ^ía LG'te'oere'j mi cu-rizó en '1 
prado de Totílíies, cstr»'ll'ur;do.se con-
tnai uua roca. 
A con»-cuene ia del accidente ro-' 
.'.ii'lta.nin líeridO'S el pi loto, ' llam&do 
Kmi-lio Nieilida y dos pasaje.rcis, Yo-
das los oualies fueron, llevados en 
aantoinóvil a Berja.' 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tro» servicios. 
E | admirable barítono Marcos Redondo, que ayer celebró su fun-
ción de beneficio. 
• ir 
L O S T E M P O R A L E S E N V I Z C A Y A — A s p e c t o que ofrecía la carretera a la entrada del pueblo de Somo-
rrcsfiiD. (Foto SAMOT.) ' 
Los presupuestos de Marruecos. 
M A D R I D , 7.—El dá rec to r general 
de Marruecos, general Joi-dana, y los 
altos funcionarios de la Direoción, 
cbtán ult imando en estos d í a s 103 
presaipuestos generales del sector. 
L a r e p a t r i a c i ó n de veinte compa-
fíías representa una economía de ca-
torce millones de pesetas y significa 
ía persistencia del Gobierno en" el 
p ropós i t o de redneir los eontingen-
tes peninsulares y aumentar las fuer-
zas i n d í g e n a s . 
Todo ello se logra eumplidamente; 
en los p róx imos presupuestos. . . 
.Sin d i í i eu l tades mayores p o d r á ha-
cerse todo esto, reforzando los i n -
gresos del Magzen. 
Las l íneas g é n e r a / e s del ' presu-
puesto se r í an : eeonoimía en los gas-
tos mi l i tares y aumento en, los del 
protectorado, para conseguiir que el 
Magzen se baste a sí mismo y aún 
pueda r'eridir uti l idades al erario es*-
pañol . 
E l vuelo a Guinea. 
M F . L T L L A , 7.—La patrul la de h i -
dros Dernier, que e f e c t u a r á el vuelo 
a l a Guinea, l l e v a r á e l nombre de 
«At lán t ida» , y los aparatos ostenta-
rán los de C a t a l u ñ a , Valencia y An-
da luc í a , en recuerdo de estos anti-
guos "Reinos, de donde los 'habitan-
tes vieron sal i r expediciones mar í -
t imas para descubrir y colonizar las 
costas de Africa. 
El acto de la bend ic ión de apara-
tos t e n d r á lugar el d í a 10, y s e r á n 
mndrinas tres s e ñ o r i t a s . 
L a Corporac ión" numicipal se re-
u n i r á nara acordar la .despedida que 
se t r i b u t a r á a Vos t r ipulantes de los 
í m a r a t o s que h a r á n el vuelo a l a 
Guinea. 
Noticias melil'enses. 
M E L T L L A , 7—En el bar r io Tica! 
se ba inaugurado el Casino denomi-
nado Gran P e ñ a , quei preside el doc-
tor señor J i m é n e z Alcoba. , 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n se 
.(.eíebró un banquete. 1 
— A causa del mal tienroo ha teni-
do que permanecerr inactiva la avia-
ción. 
- - L a comnañ ía (\\ pedición aria del 
regimiento de la Princesa que guar-
necía las posiciones p r ó x i m a s a la 
plaza, ha sido relevada por una com-
pañía de "CTuipúzcoa. 
—En el camipairaento de S id i Dr is , 
ha l l ándose de • centineia • el soldado 
del regimiento de Cartagena D i o n i -
sio M a r t í n e z Santos se le d i spa ró 
el fusil, resultando con una herida 
do gravedad en el brazo izquierdo. 
!
'—Ha marchado a , M a d r i d el vica-
r io castrense don Pedro Eose l ló , quo 
* des'empefíó duramte ¡mueho t iem 1 M 4 
la v i ca r í a •castrense de este t e n i t n -
r io . 
Ha mejorado Berenguer. 
C E U T A , 7.—Se a c e n t ú a notable-
imente la mojona def general dqw 
Federico Berenguer 
En vista de ello. h a . marchada ;* 
Algeciras, para seguir en. el expreso, 
a Madmk. su hermano don. D á m a s o , 
je le. de la Casa M i l i t a r del Pey. 
• Su otro, hermano, don Alejandri) 
Lei pugucr, se ha .quedado aquí par:-?; 
atender,al enfermo. • 
A ' despedir a don D á m a s o acudie-' 
ron muchos jefes y ^oficiales de la 
gua rn ic ión y ía Armada, una Couii-
sión • de la 'Junta municipal , re pre-
sentaciones, periodistas y numen (gaS 
amistades. 
Barco que se desfonda. 
M E L T L L A , • 7.—Al entrar ' en c'i 
pxierto el pailebot «Carmen», de la 
m a t r í c u l a de Cartagena, por efecto 
del fuerte Levante cho'có contra [M 
bajos del muelle, quedando el buque* 
desfondado. 
L a t r i p u l a c i ó n íogró salvarse; ' pe-' 
i"o l a carga, que era de cereales, sd 
ha perdido totalmente. • 
Esperando a Sanjurjo. 
M E L I L L A , 7.—Mañana es e s p r n 
do de Ceuta un h id roav ión , en e l 
que probablemente v e n d r á el gener 
ral Sanjurjo. 
Los toreros por las nubes 
B e l m o n t e , M e j i a s y Z u r i t o 
s a l e n e n h i d r o p a r a M e l i l l a 
SANLTT'CAR DE DARRAMEDA, 7. 
—'A las' das de la m'ad.ruua.di • ba, 
reannudado e] vu.elo^ el b i i i roav i i iu 
que l leva a Mellilla lai los dKSstircfe 
Dalnionite, Mejias y Zur r ío , que van. 
ISI íoiMoar m a ñ a n a l a corr ida de m 
Cruz Rojia."' 
|En Ceuta. .; 
iOEUTA, 7.—Oieigó <l3 Sevilla un 
h i d r o a v i ó n pondiuiciendo a los di 
t ros Dediluiorutie,, Sándhez Mc-jí-.r.-. y 
Zur i to . 
Los toreiMos rnainoharon a Teliiuia' 
en auitomióvill. 
mMmmmmmammmmmmmnmmmmmmmmmmtmimmimmKfnt 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en !?? 
AÑO X I I I . — P A G I N A S E G U N D A 
Menudencias. 
B'EJla.—(Veinte años . Guapa. Ele-
fiante. Modernista). ¡ Ay ! chico, por 
©ios . E s t á s hoy de lo más so se que 
jguede darse. No te 'conozco. Tú 
BÍempre! tan hablador y tan ocurren-
Ú -
JiEJ.—(Pasa de los veinte años y 
no llega a los veintiuno. De l ínea 
afiuy cuidada. Esclavo de su figura. 
Moreno, pero sin la gracia que le 
Búpone ella). Nada, chica. Estoy hoy 
^vdaderamente «offside». 
vEl la .—Y ! eso? 
5EJ.—Un córner . . . tú ve rá s . Disgus-
^ l l o s que no parecen tener impor-
t?mcia aparente, pero si que la tie-
nen en su «fuero in te rno» . 
SEJla.—No comprendo, Ta t i lo . 
I H - . — M á s vale así , F in i t a . 
Ella..—¿ Te han dado caiabazas? 
Í i ' ! . — i A •náí 
" •El la .—i l ió juzgas imposible1? 
^ E ' . - C a s i . 
Ei|a.—Orgulloso. Y a d e m á s ment í -
t¿ • . 
Bjipso. Sí, sí, mentiroso. 
| E L — í Yo? 
í Ella.—(Remio.dándole) ¿Yo? l^e 
^ ' o t ' r á s tú que no sabemos tu asun-
•íllizo con Coe.oHn. Y lo cha lad ís imo 
que e s t á s por ella. Pornuc eso no 
ifec lo n e g a r á s . E s t á s cha lad í s imo. 
Y s!, es tás hoy en «offside» es pov-
oue ella, no diré de có rne r de esos 
<íe ¿sitiero i t í terao», pero de un 
rjiaF îi-rrdo te ha puesto clavado 
, r > ( l -
i ' , ' . Te aseguro F in i t a . . . 
1 Ella.—No me asegures n i d a . Ta t i -
l^p. Cocolín me d a r á detalles. Coco-
l^n es mi mejor amiga. Es una anu-
chacha elegante, de las pocas que 
Jifo t rato. 
El .—Sí , una «ul t ra sei'evU» opimo 
idfe llaman a todas las de la pandilla. 
• Ella.—;, U l t r a selecta ? 
' EL—Sí. 
Ella.—¡ Qué ocurrentes ! Se lo con-
t a r é á ' 'Cocolín. 
El.—Fero no la digas que te 10 d i -
je yo. 
j El la .—Y i ppi; qué no ? Si ya una 
vez O'ie me lo has dicho a mi . . . Lo 
has dicho un ñoco por despecho. 
P">iqne lo .de las cal al ja zas es m á s 
claro aue la luz meridiana. 
El.—Te aseguro F in i t a que no me 
Kan dado cucurb i t áceas . Te asegu-
¡ro... 
Ella.—No me asegures nada, hom-
"bre, que no parece sino que eres un 
iagente de seguros. 
Ei'.—Te aseguro... 
Ella.—Dale. 
El . -^Te aseguro que aún no me 
lie def;larad() a Cocolín. Aún soy l i -
bre. M i t imidez me impide declarar-
me; 
E l l a . — ¡ E h ? j. Tú, t í m i d o ? ; A y ! , 
h i i o . e s t á s hoy fatal. 
. El.—Te aseguro... 
Ella.—Pelmazo, y ya que no te pue-
íe legdeclarar ño r t ímido te voy a dar 
una íección. Tú ^necesitas án imos . Yo 
te los d a r é , y. ve rás , vamos a hacer 
una prueba. Te me vas a .declarar 
por vía de ensayo. 
E l .—¿Yo? ¿Yo declararte mi amor? 
El la .—Sí , tú declararme tu amor 
o t u s impa t í a vor Cocolín. Ya a ser 
muy gracioso, tjuego se lo contare-
mos a ella. Anda, hombre, por Dios, 
¡décidete. ¿ En qué e s t á s pensandci ? 
fxatltrt p.fti.pieza a escamarse.) 
' E l . — F i n i t a , estoy pensando que a 
Cocolín no la va a parecer nada bien. 
El la .— i Tú. que sabes, hombre, tú . 
que sabes.' Cocolín nos a g r e d e c e r á 
oí ensayo norque esto se rv i r á para 
que ti'i te declares a ella. 
El.—En ese caso... 
-Ella.—En ese caso ; n u é ? 
El.—Que no me declaro. 
Ella.—Bueno hombre, peor para tf. 
E l .—¿Tú crees? 
E l l a .—Tú verás . 
El.—Entonces... F in i ta . . . 
E l l a .—¡Ay! , hi jo , qué pelmazo. 
El .—Fini ta . . . que me dcci'aro. 
Ella.—Lo estoy esmerando ya hace 
I r i d i a hora. 
E1—Fini ta . . . te quiero. 
Ella..—Pero hombre, si no es a mf 
ia quien te declaras. Si es a Cocolín. 
ÍTienes que. decir : Cocolín te quiero. 
El.—•Bueno. Ahí va. F in i t a . . . digo 
'Cocolín.. . mejor, F in i ta . . . sí. sí, P i -
nitay. te quiero, a t í ; a t í , F in i t a . 
iMe gustas una burrada. Y perdona. 
Pero as í es. M á s aún . Te diré que 
Tnivrada me parece poco. Me gustas 
juna animalada. [ A y ! F in i ta , te quie-
r o . 
. E l i a.—; Ay, h i j o ! ¡Ya era hora! 
'Creí cue no te arrancabas a pesar 
ide toda esa. anima.lada que dices 
Quererme. Sí, s í , no te asustes. L a 
clecl a ración es m ú t u a , y desde hoy si 
'que puedes decir que no te calaba-
iceán, y eso que unas calabazas n^ 
te vendr í an mal por presumido. Pe-
ro, en fin, te arrancaste y no has 
tropezado. 
EL—¡ Paqui ta! 
El la .—Y ahora en tu coche, lo? 
dos solitos, nos vamos a anunciar ti 
Cocolín, nuestra p róx ima boda. Ve-
r á s , v e r á s lo que se va a alegrar. 
- (Y F in i t a y Tat i to emprenden la 
marcha en el .coche de éste . ) 
EL—Fin i ta . . . 
Ella.—¡ Tat i to ! Anda hombre, ace-
lera. 
E l .—Fin i ta , te quiero, te quiero, 
te quiero. 
E | l a . -*S í , Ta t i to . Pero tiene que 
ser a cincuenta por hora. Anda. 
R A M I R O D E C A S T I L L A 
L a Inmaculada Concepción. 
Hoy, festividad de la Pür í s i r i i á , 
celebran su onomás t i co las distMi-
guidas s e ñ o r a s de López D ó r i g a 
(doai Pedro), Obeso (don Igvnaício), 
I{ ivero , F. Honto.ria (don LnisV, 
Mar t í nez , Ortiz, Espina, Obeso (don 
Manuel) y Hoyos. 
V las bellas y di.-.!inguida.s seño-
r í t a s de Estradn, Pombo, Huertas, 
¡'nhi.nco, Ubien ia , Gómez, López 
Bisbal, Quintana, Saii t i i is ío, Agui -
•rre. Iglesias, Rniz, Cas uso, Ma.za-
f r á s a , Arellaato Carrei-a. 
Viajes. 
Ha llegado de S a n t o ñ a , una vez 
cu-niipilicloiS Su's deberes para, con la 
patna-r el culto y disitingni.do joven 
don José Railboa ¡y Cobo. 
—En breve m a r c h a r á a P a r í s , en 
viaje de estudios, el dis t i j iguido jo-
ven don José M . lia Ibas. 
Festablecido. , 
Se encnentira. cóan^Hletaanenite ros-
table'Ciido do la ¿n fe r inedad 1c 
aquejaba el joven don Eugenio Es-
teban, particnlair amigo nuestro. 
m i de m . 
Petícicrr de mano. 
Por la respetable danui doña Jo-
sefa MarfMez de Restán, y pa^a su 
h i j o , nuestro par í t icu lar amigo don 
Lu i s Res t án M a r t í n e z , Iva sido pe-
dida la mano de l a bella s e ñ o r i t a Jo-
sefina Espejo, 'hija del culto jefe de 
Arb i t r i o s de este Ayuntamiento , don 
José . \ • ¡i 
La boda se 'eeJebra.rá en breve. 
Nuesii'a enliorabuena al fu turo 
mat r imonio . 
OáSffilO. -SfiidOí m M i . 
Viajes. 
Hemos tenido el placer de s a í u d a r 
a nuestro querido y particular ami-
do don Enrique .Garqu^. quien per-
m a n é e e r á entre nosotros ana corta 
temporada. 
Nuestra bienvenida cordlá l . 
S . 
TlvATJRO PEREDA.—'(.V'.i ¡i Com-
•pañía líniíeía do Luis Calvo. 
Hoy, a las tres ¿y modia, «El ca-
bo p r imero» y «El dúo dé la A f r i -
caiian. 
A las seis en punto, «La verb''-
n:a de l a Píilcima», «La alftacfana», 
fi agnuentüiS del leicc.r ac ío de «Ri-
gojUCíLtiO» y acto de concierto, po'i-
Mainros Redondo, con algunas ea.n-
ciones nion ' tañ. jsas . 
A l as diez y cu ai t o, «.Manina» y 
laclo de cuncieHo por Cora Raga y 
M.aüccis R :d o i : -: i o. 
GRAN CINEMA.—Hcy . a las on-
ce y n.ic-'lia. n u d i n é e j n f a i d i l : «La 
cr iada del cóinóiiíGh), lpí-7>&i de g l an -
des sil iiacionc:- c ó n u r a s , por Sydr 
niey (dmi j l in . lio; mano de CLci u;. 
be, «Ind'ailecio en HfitlóyKpioid». Cónt'-
ca, en dos paites, y ceLa tcrribl.1 
ooqu-eta», conimHa din-i.niái ira .dv' ^ 1-
< j . .¡a-!, ¡u.'C • Paul i ne .--liaron, [i:i2il3 
Rilcili, L u ; j a Facendu y Rayiiíoind 
fe. Mac. 
SAI y o N l i l •:-1 NA V. I í :T( Ul I A . — H Í ¡y, 
segunda jedniada de «Liu- Cande-
las» o «El bajidi-do dé $í.adrfel)) y 
k i peliícula ci'mica. tdjn niillón por 
u¡n b i g ü e » . 
ClNi ' .MA P,(;NIK.AZ.-.Hoy., a las 
¡tries y media, cinco y nite'dfa y sie-
te y media, aegumla y úl ta lita jor-
nada do «Violeta!? imperi.iic.sii. lid-r 
ila- -gienitil ainfcista Raqueil Méjler, y 
una c iánica . 
EL PUEBLO CANTABRO 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
S DE DIGIEEVIBRE 0 £ 
E l martes, d í a 7, celebró ses ión 
esta C o r p o r a c i ó n bajo l a presiden-
cia de don Alberto López Argücl lo , 
asistiendo los s eño re s Cabrero 
Moins, Miguel Crisol, Nieto .Cairn-
poy, Jado AtcebO' y Rodenas Ailce, 
adoptando las siguientas resolucio-
nes: , 
Ste seña.la cil d í a 15 del a c í n a ] , a 
las once de la m a ñ a n a , para el s?ir-
teo de a m o r t i z a c i ó n semestral de 
120 obligaciones del e m p r é s t i t o pro-
vinciail. 
Se ace;pta.n por esta Corp oír ac ión 
las bases aprobadas por el Ayunta -
miento a fin de incorporar al Ins-
ti;tnto provincia l de Higiene los secr-
vicios de Laborator io y Estufa do 
i l esi 11 fecciórtx n m n i c i pal. 
X Para diagnósticos y lrct"mientn.'¡. 
Diatermia. Rayns uUraviótetct'i (trn-
titmicntú especial del raquitismo). 
fíectrocUagnósHco y electroterapia. 
m m p t ú w t s DE LíiS MIÑOS 
Consult't de once a una y media. 
Ribf ra (Al lado del Aviaos; 
palacio <¡e Correns) Teléf. núm. 32-ÍÍO 
] ha r inas para l a panade i r í a p rov in -
| c ia l ipartida servida en eil mes de 
• noviembre, y l a de gastos n i e n o r é s 
do los talleres de l a Casa de Cari-
dad. 
Se concede um socorro do lactan-
cio para hijos gemelos. 
S e r á n trasladados a Guadalajara, 
y Albaicote dos dementes de aque-
\j\a,i- provincias qne se bai lan f '0-
, visionalmente recluidos en el Hos-
' p i t a l . 
El s eño r piresi'dent" da cuenta de 
que m a ñ a n a mié rco l e s , a las diez 
y media, en el S a l ó n Reina Victo-
r i a se c e l e b r a r á el acto solemne de 
entregar a las Mutuauidades escola-
ros de la provincia los premios qne 
srí les ha concedido por el Jurado 
califiieajdor y por c ü e n t a de fondos 
pro vine i alies. 
En vista de la instancia que d i r i -
ge la Comisión de la Biblioteca y 
Museo municiipa'.l. re-:p?cío a "ia con-
servalclón y custodiia de los padro-
ñ e s de caballeros Hi j i ; s l ; i ; go que 
Sí? Inullan aw niuchos Ayirntarnien-
tos y anitiguas Juntas, se le inani-
íesta.Tá que la D i p u t a c i ó n no puede 
abandonar esa furnuón por éotníSl-
dera r í a proipia y obl igada, de s;-..i 
atribuciones, pero p o d r í a confiaa" 
tales documentos en depós i to basta 
que esta Corporac ión disponga de 
locales apropiados para archivo 
provine i a.I. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
¡ c í a T r á 
i + 
en Méndez Kúñez, 7.2.0-Te!éfcno 3734. 
A propuesta del s eño r Jado se 
aco rdó reabzar las gestiones eon-
venk.nites tiara- que, puedan ser re-
m i t i d rus a esta D ipu tac ión los tomos 
que faltan del Catastro del m a r q u é s 
de la. Ensenada; los protocolos no-
tar ia les de m á s de cien a ñ o s de fe-
cha; el ar'di.ivo de l a M ; r i n d a d de, 
Tras imera y otros de interesanitej 
documein tac ión que ex'istien en ai'gai-
nos pueblos de l a provincia . 
Enterado del escrito que d i r ige l a 
F e d e r a c i ó n Obrera M o n t a ñ e s a snli-
citando que se coadyuve IGOII las de-
máLv Corporaciones y el Estado a té-
mediar o atenuar al menos la ac-
tuail crisis obrera, se a c o r d ó romu-
n ica r que las obras de l a Casa de 
Maternidad que dependen de la 
Corporac ión , e s t án e j e c u t á n d o s e des-
de hace ya a l g ú n tiempo; que las 
del HuspifaJ han cnnienza'Io en fe-
cha roc íen te , siendo projpósito deci-
dido dar las el mayor impulso posi-
ble, y a d e m á s viene ocup-ámfose con 
iodo i n t e r é s en l a reailización de jais 
otras obras a que se alude en el eŝ  
«•rito, estando decidivla a pract icar 
cuanla.s gestiones juzgue precisas 
en favor de l a pmsiper idaí l de l a 
provincia y que tant (¿ l ian de bene-
ficiar a la clase obrera como mere-
cedora de toda ¡protección. 
Mucr ie i se r t id í s i ína . 
•r---:r.a{is de hrga- y . penosa en-
£ •• Jad ha faílk'icido om Barcelo-
na, dcixie res-día desde hace bas-
t:;: / a ñ o s , la vii.tuo';-:i y ci^rita-
t'.Ao, d- na dc.fia P.i'ar P i r i s ('..am-
po, Cí'pi.vs.i de IIUVTIJO buen anr'go 
di (•'•.•¿\u ni'jdico ttiiien'SG don For-
.n^.in-lo lli.-.vo y. Moreno. 
Pe.i'!..:..i.-v.Vi la fiüad-a a una 10.;-
p-'laide y ap.reciadisinna í a m ' i i u ti.? 
Saidender. Uno de autS b-M-iiianus 
é& éoh Alfredo Pir'.s, expicrto • capi-
ra,n. de k i Miainina n ^ i x a i ü í e y d i -
{rtóctetc géiGiitc de la Con.ipañia San-
tander ina de N..iveg.acii'ii. 
La triste not ic ia de la muerte d1-
ta,n piadosa s^ñoia ha cansado en 
nuestra ciudud profundo s o n l l n i ' c i -
to, y son ' iMinivirosísanas i a.;- in-aiii-
íestaiciones ti-.' [iésajue qire su dos-
comsolado osposo cecibe de la Mon-
t a ñ a , donde goza de generales sim-
p a t í a s . 
Umidos a i señdv Bravo Morón o 
por una. an,t¡giu.a. y leal amistiad, que 
su prolongada ausencia de Santan-
der no ha lognado enitibiar en !o 
m á s m í n i m o , inú t i l nos parece de-
c i r que nos á s o e l a m c s de toido co-
razón a l a honda pi-sna que lo a f l i -
ge, coanpartiendo con él y con sus 
deudos y aJieigados el dolor que cx-
porimentan poc lo sons'ble e i r r e -
parable de l a p é r d i d a ' que. acaban 
de su finir. 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L PESO. 9 
M E D I C O 
'EspaslBlUta en enfermedades i t la 
1 atcritas.--Radium y Rayos X psrs 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
J L O P E Z P E R E 
SíÉOJCO D E L H O S P I T A L 
Espesialsta en parlo? y enfermedades de la 
mujer. 
Consulla diaria. Gómez Greña, 6, /:" 
Teléfono 2108 
Cau.a por le rio nes. 
Po.ra, i-ríiponrl-er de un delito do 
lesioí ies causadas ai . vecino Pon-» 
lejos Ignacio Ladi.dao í.lo-na, crj.'n-
pa iec ió ayer F lo r ian Rupcnto Sie-
r r a , -para- quen el teniente fiscal se-
ño r Losada pidió la pena Éls un 
mes y un d ía de a.üi^sto mayor c 
i n d e m n i z a c i ó n de 105 poseíais. 
La deferiísá, :;. ñot Pereda Idordii, 
solici tó la, absoluc ión . 
¿Quién hab ló de debilidad, a p a t í a 
e inconstancia de las mujeres1? 
¿ Q u i é n las dió papei tan nulo en el 
mundo l E l sexo déb i l , lo es, mien-
tras su vida transcurra vulgar y mo-
nó tona , mientras no reciba ana i n -
tensa conmoción, que despierte la he-
ro ína que todas las mujeres llevarnos 
dentro. 
Veámos l a bajo el aspeeto de m a 
dre ; aun cuando su papel sea oscu-
ro, es innegable que desde el mo-
mento de alcanzar ese augusto t í tu -
lo, se transforma en algo nuevo ; na-
cen en ellas desconocidas e n e r g í a s , 
y se sen t i r í a •capaz de todas las va-
l en t í a s por defender su hijo ; incap-
i sable a la cabecera del dolor, si la 
muerte se le disputa l u c h a r á ince-
' santemente, un día y otro día ; nada 
ha de vencerla. Pasados los a ñ o s , 
transformado ese niño en hombre, a 
la presa que la muerte r e s p e t ó , es qui-
zá el vicio quien le acecha; de nue-
vo ia madre lucha sin descanso ; vie-
nen nara ella d ías de vigiba, súpl i-
cas, l ág r imas , entonce'S quiere domi-
nar por la ternura y reza- sin descan-
g© por ese hi jo, que q u i z á prefiera 
ahora haber pasado ñor el dolor de 
perderlo en su infancia. 
Hay otro punto vulnerable en la 
mujer, a cuyo contacto v ibra y des-
pier ta con insospechadas e n e r g í a s : 
cuando se t r a t a de defender su Ke-
ligión. Tenemos el ejemplo vivo en 
los actuales sucesos de Méjico. E l 
genio del mal «con su digna > repre-
í s'mta-ción en C'a'les, queriendo abo-
I l i r lola nirnto p] cu.ltp, no repara ca 
| dignidades ©clenas t icas para descar-
{ .aa.r su ira., su odio al catol icismo; 
I )--reí ende ahogar ex i erminar to ta l -
I mente el reinado de Cristo, en t ie r ra , y se encuentra con algo ^ ; no esperaba: no la temida g u e r r a ^ 
l i a iosa ; es una fuerza nueva.. 




Quizá hasta hoy, en ese paíg 
no supo apreciar en lo que valía 
aun rendir el culto debido a 
vivió qu izá—por 'cuestión a m b i e n t é 
con algo de fr ivol idad, un po-jo i n -
feren te con su Idea : pero ese 
migo mor ta l , el que pretende afeíg» 
e í culto, ha despertado en ellas ei 
1 ins t in to de defensa por su Dios, qU6 
i todas llevaban latente ; y ha surgij,-, 
potente, gigantesca, una heroína €n 
cada mujer. 
No se •conforman, no, con rezar 
sus casas, quieren proclamar «us 
creencias desafiando el peligro y 
ellas mismas, tocan las camnanas jáe 
las iglesias y acuden a sus hermanos 
con va i en t í a de m á r t i r e s , con ejem. 
piar desprecio de su vida. 
Ejemplo vivo para el mundo ent?, 
ro, es esta v a l e n t í a femenina: gesto 
grandioso, que t r a e r á como g¿SÉft 
femenino, la ipúbi'ica proclamación de 
Cristo Rey, en tierras mptiieanas 
M o n t a ñ e s a s : el Papa pide que to-
das las mujeres, en el d í a de la «In. 
m a c i d a d a » , unamos nuestras nreecs 
para nue la Madre de Dios, dé nue-
vos alientos a aquellos valientes PH-
tó l icos , para defender, con su gaa-
gre. si es preciso, nuestra. rej'igi¿¿i 
nadie puede negarse a pedir a des-
agraviar : pidamos por el triunfo de 
Cristo Pey. para que. en no rmiy^ le-
jano d ía , el 'e-niel dictador exclnure 
plagiando a Ju l iano : « ¡ i l e vencisfe, 
Cableo !» 
U N A MONTAÑESA 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Muchas cosas pueden decirse 
en un anuncio de quince pa-
labras, y sólo cuesta cincuenta 
céntimos. 
o cS. © t 
HOY, 8 D E D I C I E M B R E D E 1S26 
Tarde, a las tres y m e d i a . - E L C A B O P R I M E R O y E L D Ú O D E L A 
A F R I C A N A . Tarde, a las seis en punto . -LA V E R B E N A D E L A P A L O M A , 
L A A L S A C I A N A , fragmentos del tercer acto de R 1 G O L E T T O y acto de con-
cierto por Marcos Redondo, con algunas canciones montañesas. 
Noche, a las diez y cuarto. -MARINA y acto de concierto por Cora 
Raga y Marcos Redondo, 
Mañana: Beneficio de Matías Ferret y despedida de la Compañía. 
Pasa, a la Comisión do presupues-
foiS la p ropos i c ión que presenta el 
s e ñ o r Crisol para que se adquieran 
cuatro toros scinein.tai'.c.:- c o n destino 
fil mejora.miei.ito de la raza vacuna 
de la provincia . 
Se a c o r d ó a s í misino, accediendo 
a lo solicitado por var ios vecinos 
del barr io de R í o t u r b i o , en el A y u n -
tamiento de Comiillas, se h a r á n a l -
gunas obras en: el camino de dicho 
pueblo a la capi ta l idad de.l Mun ic i -
pio, 
Se a íprueban las cuentas siguieim-
tes a la im(p!renta de la. v iuda de 
Fons por varios trabajos para el 
Tnstitu'to de Or ien tac ión profesión 
na l ; al a to i acén de F e r n á n d e z y 
Coanpañ ía pa r t i da de a z ú c a r pa ra 
l a Casa de Expós i t o s ; a las drbgue-
r í a s de P é r e z del Mollino y Díaz y 
Calvo medicamenitos para la fanna-
'Ciu del Hospi tn l ; al con Ira lista de 
Nota oficiosa. 
Se reun ió fá Junta direct iva de 
e é t a J B e a l Saciedad el día 6 del co-
rr iente, bajo la presidencia del so-
ño r Pé rez del Molino. 
F.xistiendo la vacante de contador 
y dos vocales, y haciendo uso de la 
au tor izac ión concedida por /a Junta 
general oidinar ia , se acordó nom-
brar para estos cargos a los señores 
don J o s é Argüe l l e s , don Va len t ín 
R a m ó n Lav ín del Noval y don Fé l ix 
Azpil icueta . 
Dada cuenta de una comunicac ión 
del exce len t í s imo seño r gobernador 
(-ivil para que se designe entre ios 
uniembros directivos al que haya de 
ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Ayuntamiento con el c a r á c t e r tje con-
cejal corporativo, se aco rdó por una-
nimidad designar al distinguido ar-
quitecto don Va len t ín Ptamón L a v í n 
del Noval . 
Igualmente se da cuenta de otras 
comunicaciones recibidas y de su 
'•r n(er+ación. 
Crónica . 
En un ar t ícu lo publicado por nos-
otros en estas mismas eclumnas, 
prometimos ocuparnos de algunos 
dcfecioa interiores-posibles hoy en 
la o rgan izac ión de la vigilancia pes-
quera. 
I Existe personal debidamente com-
penetrado y orientado en ella1? 
Esta es una pregunta muy comple-
ja y de difícil con tes tac ión . 
E n la clase .pescadora no podemos 
buscarlo dada ¡a. incul tura que gene-
ralmente l a asiste. Dentro del per-
sonal subajternp de la Armada, juz-
gamos t a m b i é n que h a b r á contados 
indivíduO'S que hayan mostrado ' sus 
entusiasmos por la industr ia del mar, 
cosa que comprendemos muy lógica 
ya que su i'abor a bordo de los bu-
ques de guerra en nada se relacio-
na con ella, y los que en las Coman-
dancias de Mar ina se hallan destina-
dos, les ocupan m á s tiempo las cues-
tiones relativas a la navegac ión . 
Por consiguiente y ya que conside-
ramos imposible y absurdo el que el 
personal' técnico embarque para d i r i -
g i r en todo momento los trabajos, se 
impone necesariamente una selec-
ción del subalterno, que va ocuparse 
de una cuest ión tan delicada y de 
tanta transcendencia y responsabi-
l idad moral . 
U n examen detenido de las cua l i -
dades e inclinaciones de ios ind iv i -
duos, es suficiente para completar 
las dotacioneis de los guardapescas 
que p r ó x i m a m e n t e c o m e n z a r á n a 
prestar servicio en aguas e soaño la s , 
ya que con e l las, .pasando algún tiem-
po, no t a r d a r á n en ajdquirír una com-
.neitencia envidiable en sus cometi-
dos. 
Esta es la única manera de saca'' 
el m á x i m o rendimiento a estas em-
barcaciones que e s t á n llamada^ a so-
lucionar por comnieto tantos conflic 
tos graves y perjuicios: 
Sele-cción, selección y selección. 
M. DEL V A L 
Una icemisión. 
Por <il Ministenio de Mar ina ÍO 
b i diniHHvito el tu'asilado a P a r í s , 
en comis ión do servicio, del vi.ee-
Pi-:--id Mit.--» iloi Comité de la pluni • 
ció Continentail AUánl ioa 5 jefe da 
Ja '(.riinjera sección de l a Direcc ión 
genic-aad do Posea, d^u Rafael de 
Buen, con objeto de que pueda 'po-
népiae de acuerdo con eü prestdenl^ 
del Couniité citado, Dr. De Danois, 
d'ifreclor d-.?il .servicio ciiie.nl.íífrco d i 
la p-osca n i a r í t i m a en Francia . 
Plazas de -maestres. 
ibaitre loe cabos de m a r i n e r í a do' 
la M'xixvMt so ha sacado a cowcur-. 
m l a p rov i s ión de 40 plazas "le 
maestras, previas detemiinadas coa-
diciones que d e b e r á n r e u n i r - t e a.?-
pirantes. 
rguaumien.íe so anuncia la provi-
sión de otras 25 entre los cnibes do 
Airtilliería, papa maestlrés de igual 
osipecialidiad. 
Especialista en partos, enjermedadu 
de la mujer y vtas urinaria». 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Arnés de Escalante, JO.-Teléf. 27-74 
L a ipesca. 
A y : r se hicieron a l a mar nues-
tros barcos pesqueros, aprovechan-
do la re la t iva bonanza del tiempo, 
flcigirlesiando al atardecer a Pueilo-
cihico con buena cantidad de pes-
ca, ccnisistente en cl i icharro y sar-
dina,, qUie áé cotizaron a píretíos 
rñuft m r i a d o s . 
F e r n a n d o E s t r a f t l 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A GNÓ S TICO 
E L E C T R O TERAPIA 
Castelar, núm. i . -Teléfono 114* 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21 . — Teléfono 33-31 . 
Una recompensa. 
Le ha sido cciucdida la cruz do 
I iPi 111:0 ¡a clase de l a Orden, del Mé-
r i t o Naval , con diLstintivo blanico, 
a l c a p i t á n do la M a r i n a niiorcante, 
p r ác t i co mayor do La Conuira, don 
Enaismo Soler Fuientes, como pre-
mio a ,sus annipílios y mieritoirota sar-
vic'os en el dAssmiw»fio de su cargo. 
Ci'teiftión. 
/So cita, para que con toda, ur-
gencia se piresenlc en el Detall tis 
nuestra Comandancia- do Maiinw. 
á j insciripto J u l i á n Domingo Be-
n igno Ramos y Alonso. 
M E D I C I N A GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
/parato digestivo y enfermedades 
Ü de ia nutrición. 
Mcvimiento de buques. 
(Entrad ds: , 
.(Ctceam., hoildJidós; do Liverpoo., 
con brea. 
..«Clctiiibne». de Ziiiinaya, con ce-
nuento. de aiTibada. 
Degpa.ciliados: 
<(A'ller.., para Re^uejada. con cai-
ga gmeirail. 
«(Salvaiddr Giaeln», para Pasaje, 
con carga gieriíeral. 
«Cabo San Sebas t i án» , para 
oedona, con carga general. 
«Rosa», para Rilbao, con carga-
8ienar!ail. .f n 
«Juianes», para Requejada, 
iadkie. ce. 
i«Oc¡t.ubr&), para ' GiÜón, con 
m e n t ó . 
Ob-ervatorio (Meteorológico. v 
Vientos fueintes del Nort« cu 
GantáibiiGo y en al Medi ter ráneo 
perior. 
S e m á f o r o . , , •iNondesbe flojito; m a r e j ^ ^ ^ _ 
]i;i¡&n:.o; cieüo acelajado; horizon -
nubosos: 
Parte ide ,El Ferrol . ^ 
.Norte boimncible; amrojaida. y 
N . W . ; horizontes nebl^O'505 7 
bs'sccsos; b a r ó m e t r o . 771. 
8 DE D I C I E M B R E DE 1926 EL PUEBLO CANTABRO A Ñ O X I I I . — P A G I N A T E R C E R A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s t a t a r d e , e n e l S a r d i n e r o , R a -
ge acabaron las dudas, los re-
celos y los temores. 
j . " , srJüda de Oscair R o d r í g u e z pa-
pa tcurar parte en ei] pairitiüo de en-
llorirnnferato que ba de juga r esta 
|aití-3 en Zr.iraigoz/a, uno de lo® dos 
kffítipco niaciorualk'S que se proipone 
¿oníiar €1 Comi'íé sefeccioinadcir, es 
j.a p. ueiba m á s cilam y m á s t e m i i -
fecffl'íe de caíante hemos veTiido afir-
uiando en estas miamas columnais, 
jr] noitaibile jugador de Cantaibria 
gctd de heoho inconporado a las fi-
las nácionaflés, aunque su nombro 
no haya sonado p-aina j u g a r coniíra 
e] equipo húmgiaro. 
•Ya lo dice al Coimité en la- nota 
ofcicisia por nosotn-os recogida: 
«Se persiste en o lv idar que el p l an 
galeeción ha var iado en a¡bso;lu-
desde que se in ic ió el proyecto 
foianar nuestro equipo naciqn i l 
y se irKftuime a k t eq^uivocaición de 
comldw&r exeAuído® a valores t an 
cstiniabk-s, a ju ic io del ¡Comité, co-
jno algunos de los miamos desig-
nados para al que ha de juga r con-
tra H u n g r í a y que tienen ya pue i 
to dedinido de moanento en el equi-
po B, que s e r á tan nacional como 
el A y t an fuerte como éste. . .» 
Después de esta d e c l a r a c i ó n huel-
gan toda oluiso de comentatios. E l 
iComité insiste en sus loables pTo-
p^sitos de fonenar dos equipos, que 
•no l ian de ser designados con los 
nombi-es de tikiHar y suiplenle, equi-
pes que « i n d i s t i n t a m e n t e » alterna-
ráñ en les par t idos internacionalss. 
y en esos dos equipos t a t i d r á n ca-
bida todos los equipiers que l a Piren-
ea viene- señai lando y aÜ'gunos m á s 
tíc los que nada se ha dicho hasta 
ahorla. 
qufCibrante la morail de los jugado-
res y a que ptu- culpa de ese que-
l.-farr'.Tin:', tj { N pu odan sobreven'. r 
conseculeiiicias Launentables y dolo-
rosas paira, el buen uomib'.e del fút-
bo l hispano'. 
PACO MGNTANER 
Racing ICIub-Baracalcío ¡F. C. 
Existe g r a n expectaición por pre-
senciar ed encuentro que esta tar-
de, a las tres, ha de jugarse en los 
Campos del Sardinotro. 
E l sólo anumeio de la v i s i t a de 
Rite tiairaciaCid'esQs l i a yalvi-do ¡paJia 
dci-peitar los adoinmeicidos entusias-
mos de l a afición, aburr ida m á s a 
cada momento por las luchas ñ o -
ñ a s , sosas y sin i n t e r t s del cam-
peonato de Gantaiür ia , que t o d a v í a 
h a de deparamcis no pocas tardes 
grises y sin rcilievo .ailgiui:). 
Vienen los forasteros procedido;; 
de cierta -aureola que da ui-ayor 
eoilciit y realice a l a pugna smistoiMi 
concertiaida por los direct ivos d -
mies t ro equipo cannpeón. Las tron?-
petas de l a fama se encargaron de 
difuindír tan .tososipecihada mibya. 
'Bl equipo l i b e r e ñ o . del que &3 a.ló-
j a ron ürjós de sus m á s esforzados 
paladines: Travieso, Lafuente y 
Prats, h a h í a empatado en San Ma-
m é s , aun p e r j u d i c á n d o l e el á r b i t i o 
c-ou ar.,giuinas d.e sus discuíidaSi de-
jcisSonrag, nada nuelnos que con el 
<cU:aimj) capitaneado poi- Carmelo. 
L a ¿p ica jornada, de, la que du-
rante muioho t iempo ha de haMar-
s-a en los CdlrlCiUilos depojtivbs. co-
Loca el nomibre de este modesto 
Cílub entre los de mayor y m á s UK'-
necida fama deil Norte. 
P o r eso no es de e x I r u ñ a r el en-
C'iio'ntroy asd] como1 las si inpaiiTas 
con que cuentan los eqnijins con-
tenidiienifcos^ no dudamols que Jos 
buienoi? tiij-cionadcss dKi.n de -acudir 
•a avadar a íg$ mcidcstOíS daringuis-
tas, que pa/a^H p.'cür al <kdii>r do yér 
en nienos de un a ñ o a dqs de sus 
imeiores equipiers-de - la misi i ia for-
m a lesionados. 
Faüecimientc- ¡efe [un (jugador, -j 
Una t ra idora enfeimodad axíaba 
de airrancar J,a v ida al jugador •lei 
U n i ó n SporLing. de Vigo, Enuique 
Ti ,ai!¡nj:.;n:ri, de . nacionalidad ale-
mana. 
. La i i : esperada muerte del joven 
y entusiastia deportista ha sido m u y 
sentida en toda l a r eg ión gallega, 
donde el finado contaha con gene-
railes s i m p a t í a s . 
Iníorniación del Municipio. 
E l sáfc ado celebrará 
s e s i ó n exíraordma-
ría el AviiBiíamieiiío 
Dr4. S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hodirao tratamiento da la blsoorrasii 
1 sus complicacionM. 
Consuira de u a i y de 3 a 4 tl2 
SAN JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
H O Y , A L A S T R E S D E L A T A R D E 
BARACALDO F. C.-REAL RAC1NG CLUB 
G E N E R A L , 1,50 G R A D A , 2,50 
BOXEO 
El «match» \revancha fiabio-
ia-AmadQí Ise «celebrará en 
Santander. 
" Loemos en nóiQáfacp queirido cole-
ga «Mi L ibera l» , de Bi lbao: 
« H a n terminado las cái-a.kis por 
-or con iha íe (iaibiotia-Aanaidor. Entre 
una Empresa ¿ í a n t a n d e r i n a y 1 
cqu'po Viacaya ha sido co'ncerta-
do el conubate, que se ce l eb rauá en 
Sanitandcir' en la. segunda q u i n c h a 
de enero. La pediea s e r á a diez 
«rouí:icis», cen á i i f i t ro noutrad | 
jueces de Santander y de Bilbao. 
E n l-a misma noche b o x e a r á Mon-
tes contra el madiriiieño •Santos, 
t a m b i é n a diez «rouiids», y Malntí-
nez el portuigailuijo contra Minche-
ro. a ocho ((r-oo-undS)). 
E n OaJiitaibna, que se ha intare• 
sado vivamiente en este pleito. • so 
dudaba, se racedaba. se t e m í a . Y 
eses temo rea, esos recelos y esas 
dudas se exteriorizaron recogiendo 
til sentim y el pensar de l a afición, 
que no se exipliciaba que Oscar lh<-
fmgoátor* •candidato indise-uLi)>!e pa-
ra el puesto de eje de la linea de-
íiatntera, no f^uraise entre los se-
Beccionados que aparecieron en los 
diarios madr iLeños , n i taimpoco en-
tre los v e i n t i d ó s jugadcívies que el 
Cami tá etligió para ccníendcir en ¿I 
Stadiuim. 
Ca r po de los Arenales 
Miérco'es, F, a las Ira» de u tarda. 
G'-Í AN PAKriDO á MI SI OSO 
Í I T Ü 8 E D E P O M I M . de Oüanüzo 
d a p j o m 
J.a t r anqu i l i dad r e n a c i ó un poco 
cuando nuestro- c o m ú n ciamarada v 
amigo.Palbflo Gómez dol Castillo d i o . 
¡5a ndtilciá,) recibida per conducto 
fidedigno, de que Oscar Rodrí«-u-:z 
elria uno de los tres deianteros cen-
tros designaidos por eil Coimíté \a 
teietocicflóm; pero ad suélpend-erse la 
anunciada segunda .prueba las ca-
itos se voilvicíron lanzas y y a n i 
en La paz de los sepuilcros se c re í a . 
—JA pesar de sus a ñ a s es . usted 
«fcn parvudillo, a in igo «Montaaiori). 
—Ños la han jugado de p u ñ o . 
•—•¿De • p u ñ o ? Nos l a l i an dado 
con Roqiuefort. 
Y d i á l o g o s por ei estilo hemos 
estado escuchando pacientemente du-
rante u n buen n ú m e r o de d í a s . 
iH)asta que l a no ta oficia*', dol 
Caini té y el tclograima. de l a Nacio-
naíl disiparon por completo los ne-
gros nuibairrones que la Jescoíifiait-
«a y l a desio^peranza b e b í a n ido 
formando m u y poquito a poco. 
De donde se dcidiuice—con tira la 
opinión del amigo Nieguri, que res-
petamos, pero no compartimos—«qu2 
«i ed Comi té de aoleoción. sin :no-
^osdaibo aüiguno para sus d ign í s i -
mos compO:reñios, ade í lan ta dos o 
*ircs d í a s La pubTicación de la no-
ta, hatnendo saher concaetamenilé A 
Pionsairmento que le guiaba y que 
fe animaba, esa c a m p a ñ a de que 
con sobrada razón se duelen los se-
fioincis Mateos, CasHro y Montero ';Q 
hul)k-ni2, telnidoi . t a ^ n o lguna do 
^isterijcia, e x p o n i é n d o n o s a que se 
tusiasmo que aeina en &antan¡der 
desde que se supo l a not ic ia de l i 
venida del Baracaildo, contienda es-
pici , ía inipacientemenrte y que ha 
de proporcionar al Real Racing un 
enti cnaimiento del que tan necesi-
tado se bada y a l a Direct iva del 
'Ouíb local un saneado ingreso. 
pofl lie 
(Recauchutados) 
R . O •Ib s 
Miracruz, 2 . - S A N S E B A S T I A N 
Gran Capitán, 11 .—CORDOBA 
'i i s huestes de Santiuste. .aun 
handicapadaisi por Ba ausencia de su 
delantiGlro centro, saldlrán a.] «Séld') 
pds'-eiíida© de eise enituisiasmo y de 
ese amor propio que suelen ser el 
secreto de las grandes victorias. Jo 
que ha de aumentar Ja noble com-
petencia y l a e m u l a c i ó n en las bue-
nas jugadas, que segura ímente han 
de piodigadise por uno y o t io 
bair.do. 
(POR TELÉFONO) 
Platzko, f .o idenatío . K 
BARCELONA, 7.—-El Juzgado m u -
nicipal! del distinto del Hospital ha 
dictado sentencia, condenando al 
portero den pr imer equipo del BaT-
celona, Platzko, a l a pena de "cliez 
diais de EñRiasto, u n a jniulta de 
picisetas y tirc-.seientas pesetas m á s 
en conoepto de imidemnización, 
éd ju ic io de fallías promovido a ins-
tancias del Oifich 1 de Aduanas, don 
José R a m ó n Garc í a , a l que a g r e d i ó 
el jugador de fútbol en o», a s ión en 
que el s e ñ o r Rioimón G a r c í a iba pol-
l a plaza de Cata l luña en c o m p a ñ í a 
de su maiier y de su c u ñ a d a . 
Cómo (se a l i n e a r á |en Zaragoza el 
/equipo nacioniail. 
^LVDRÍD, 7.—iEl equipo nacional 
quo j u g a r á hoy en Zaragoz.a con 
una selección de j u g a d o r ó s aiiago-
ne-ios e s t a r á ccimpiuiesto ' de esto 
modo: 
Zamora, 
Val lan a, P a s a r í n. 
M a t í a s , E ¿ p a i z a , M a u r i , 
Piiera, Saani í ier , Osear, Carmelo y 
['Sagibiaiiba 
QuereHa i ccr í ia 'Un iperiódicc«. 
(S \ N - iSEBAST/1 A N . 7 . ^ L a Fe la-
l ac ión Guipuizcoana §e r e u n i ó hoy, 
la-J optando el acuerdo de que reí la.. 
se contra el pe r iód ico de Pamplona 
<iLia Voz de Navai r ra» , por la in 
fonmaciión publ icada en Diciad dia-
jirtí)j..-y quie los federativos-con-siiie-
-La a l ineac ión del Baracaldo s e r á | ¿pan ^ i j u r i o s i : , rdlaciona Li con e 
é s t a : 
U r i b s r r t , 
Salgado, Prats. 
Carra l . L a r b u r u . Achaval . 
l i amas , ! Aurlre, Bata , G e r m á n . 
[ E g a ñ i . 
tArflutrará el colegiado de Canta-
b r i a s eño r E z c u r d í a . 
Las P A S T I L L A S CRESPO calman 
la tos y molestias de ia garganta, sin 
ensuciar el e s tómago . 2 pesetas caja. 
ene uen t r o Esp e r a n z a - Os a s u na. 
Piltelol d« 5s G o | i lis IL'teka. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 20 02 
Campos de ,108 Arenales. 
Para hoy toaía. concertado desde-
¡Ñaioe álgrán tiempo e] Dar ing Club 
u n par t ido con eil notatole equipo 
de l a Cuütura l Deportiva de Gr¿vr-
nizo, al objeto de celebrar el cuar-
to aniversario de su f u n d a c i ó n y 
haber ascendido a la serio B. Diicho 
par t ido , que piromcle ser de g!:an 
i n t e r é s , dada l a exeeíente f o rma .m 
que so encuentra la Cul tu ra l , se-
guro c a m p e ó n de su' sorefon, y quo 
el D a r i n g se reíorzalná con algunos 
natat/ici? eVjrocntos, sK->rá dedicado 
a l excelente jugad01.- dav.'nguk-'ta N i -
c o l á s Vázquez , que ha s r f i ido la 
fraoi.ura de Ja pierna d:rt:eha en 
el pa r t ido qae Ú fiSáaiaó d í a 2g 
j'.ugaron .el D a r i n g y l a M o n t a ñ a 
en el campo de Mi ramar . 
Por el cauác te r bcnLuico del • cn-
Prueibas (de bicicletais, tricic'.os y 
\ autos ítíe pedal. 
M A D R I D , 7.^-En el campo del 
Racing se ha verifijeado1 esta tarde 
pruehas con hiciciv?-tia&, •tr iciclos y 
aui tomóviíes de pedal entre los n i -
ñ o s y n i ñ a s de las escuelas m u n i -
cipales, de cuatro a diez a ñ o s Je 
edad, que t o m a r á n pad'e en el cón-
cunso que cíe vi^'i-'fi'cí-rát cía Ibreve 
en unas carreros de autos de pe-
<M, a ' ' f i n de oibteirctr rocunsos pa-
r a l a susc r ipc ión abierta a b e n e ñ 
ció de los damnificados de Cuba. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Parios, eolarmodades y cirugía di IB mujer. 
(SÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a 2, Cuñadlo, 1, 2.0-Tel. 1579 
Excepto los d ías festivos. 
T R E S Y M E D I A , S E I S Y M E D I A Y D I E Z D E L A N O C H E 
S e g u n d a j o r n a d a d e 
L u i s C a n d e l a s o e l b a n d i d o d e M a d r i d 
El p r ó x i m o s á b a d o se r e u n i r á en 
'sesión extraordinar ia el pleno m u -
nicipail pa ra despachar la siguien-
ie orden deíl d í a : 
Ba ja de don Faustino V i l l a , de la 
Sociedad1 Amigos del Sardinero, y 
cese, por tanto, en los cargos de con-
cejal y teniente alcalde. 
—•Dimisión de don Ivnnlii) Moreno' 
A lcañ i z de los cargos de concejal y 
téiíHíéjilté alcalde. 
—Proveer tres vacantes de tenien-
tes de alcalde y u n a de sustituto. 
—Aprobar eíi nom,bramie;n(to, he-
cho por concurso, de maestro en 
propiedad de l a escuela municipoil. 
do la Alber ic ia a favor de don Ro-
berto Arra.nz Torres. 
—Modi f i t a r las ordenanzas de 
cfouistrucición del Ensanche en 'l'M' 
forma que propone l a Comis ión . 
—Incoar expedicnle de j u b i l a c i ó n 
a los empleados que necesiten l i -
concias, por enfermos, de. m á s de 
noventa d ías , continuados o alter-
nos, en un per íodo, de doce meses. 
—Presupuestos especiales -de las 
zonas de Ensaniclie por Mall iaño y 
por el N . E. y E. para 1927. 
—Tarifas y Ordenanzas para la 
exacc ión de los arb i t r ios del presu-
puesto ord inar io para 1927. 
once ¡ Oeilia 
m e s 
F a r s a d e g r a n d e s s i t u a c i o 
n e s c ó m i c a s , i n t e r p r e t a d a 
p o r S Y D N E Y C H A P L T N , 
h e r m a n o d e C H A K L O T . 
1 . 
A P A R A T O D I G S S T I V O 
Consuira de 3 a 5 
B U R G O S , ! , S E G U N D O 
aiiévfoles, la segunda, y el s á b a d o 
y el domingo la tercera y ú l t ima. 
* * * 
En el CJran Cinema» se p royec tó 
con notable éx i to , el donmi^o, un 
ví i r iadís imo' programa del que sobre-
sal ió la «reprisse» del «Aguila negra >, 
í i iunfo indiscutible de RolJolfó Va-
lentino, y ei lunes, nuevamente, l le-
n ó sus salones con la notabi'e «film» 
«La Dolores», ya favorabloments co-
nocida por el públ ico y cuya nueva 
p resen tac ión ' c o n s t i t u y ó un acierto 
de la d i recc ión del «Palac io de la 
c inematogra f í a» que lleva UIM mag-
nífica temporada haciendo desfilar 
por su pantalla cuanto de valí;', ro 
.aislran los archivos-de i'á (inemato-
graf ía mundial . 
S. R. 
C O L E : 
coairo f media las síele 
D r a m a d e s o c i e d a d , e n y a s 
e s c e n a s s e d e s r r o l l a n e n u n 
m a r c o d e M v i o l i d a d r e f i n a -
d a , p a s a n d o d e é s t a a l a t r a -
g e d i a d e h o n d a y v i g o r o s a 
e m o c i ó n , p o r 
Pay l ina Garon, I rene Rfch, 
E l dinero de Intervención. 
, Existencia en Caja en el d í a de 
ajycr, pesetas 80.4-79,82. 
Ingresos: Por vinos, 87,20; por 
carnes, 2.393,88; por ca rbón , 170,10. 
Tota l , 83.131 pesetas. 
Pagos: Forzosos. 1.093,58 pesetas. 
Remanente en las arcas munic i -
pales para m a ñ a n a , d í a 9, pesetas 
82.037,42. 
E l Mur.icipio y la Hacienda. 
E l .alcalde conve r só ' ayer con el 
delegado de Hnlciemda que s a l d r á 
hoy pa ra M a d r i d . 
í Entre otras cosas, t ra ta ron acer-
ca de la l i qu idac ión de 1.°̂  deuda! 
pendiente de l a Hacienda al M u n i -
cipio. 
La? Bibliotecas públicas . 
Los bibl iotecanos de las de Me-
némdez Pelayo y Mun ic ipa l se en-
t revistaron ayer con el s e ñ o r Vega 
L a m e r á , cambiando impresiones en 
cuanto a los servicios de a m b o « 
centros de cu l tu ra se refierem;. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , u m y QIOOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 3, 
Wad-Rás, 5 . -Teléfono jr-75. 
Comisión permanente. 
Para l a ses ión ordinaria , semanal 
que t e n d r á l u g a r el viernes p róx i -
mo, ha quedado confeccionada l a 
siguiente orden del d í a : 
Acta de la ses ión anterior. 
DESPACHO O R D I N A R I O 
H A C I E N D A . — D o n Malnuel Pala-
cio, don Antonio F e r n á n d e z y don 
José C a s t a ñ e d o , d e s e s f i m a í l e s su 
pe t i c ión de que se dé efecto re't.ro?-
activo hasta primiero de j u l i o de su 
jo rna l de G,40 pesetas. 
—Don Modesto González , no re-
bajarle tos a rb i t r ios por el kiosco 
para l a reventa de billetes. 
—Don R a m ó n Méndez Fuein.tes y 
don Fernando. Herrera, jubi lar les , 
este ú l t i m o sin re t i ro . 
OBRAS.—Don Joaqu í i í % Cuadra 
Garc í a , u n a sepuiltura. 
—Don. José Ruiz M a r t í n , rasgar 
dos huecos en l a p lanta baja de la 
casa n ú m e r o 7 de Casimiro Sáiz . 
—Don; Antonio G a r c í a F e r n á n d e z , ^ 
const rui r un t ap ia y u n a atarjea | 
en u n a finca de su propiedad en el 1 
bar r io de Cajo. ¡ 
—Cuentas. 
SOBRE L A MESA 
Don Ahi l io López A c á r r e g u i , mo-
dificarle la ap l i cac ión del quinque-
nio . 
—Propos ic ión para que se dé el 
nombre de Alfonso V I I I a una calle. 
El Arte Cire natográfico. 
«Ltsis Cande las» . -
«La Dolores».; 
E l Salón Reina Victor ia ha obte-
nido un br i l lante t r iunfo con la pre-
s e n t a c i ó n de la magníf ica pel ícula 
e s p a ñ o l a «Luis Cande las» . 
L a empresa propietar ia deseosa 
ríe dar al públ ico todo géne ro ide fa-
cilidades ha decidido que las tres 
jornadas de que consta la grandiosa 
producc ión .se proyecten en tres d í a s 
festivos y as í al efecto p r e s e n t ó el 
domingo y ei lunes la pr imera jorna-
da ; p r e s e n t ó ayer y lo h a r á hoy, 
Beneficio [de (Marcos (Redondo. 
Con un programa m u y aleaycn-
te, pero hecho de prisa, se ce lebró 
ayer en el teatro Pereda o! benefi-
cio del d is t inguido c tinta o le Mar-
co i Redondo, una de las pr imera^ 
figiutras deO arte l í r ico nacional . 
íEn las dos funciones, de tarde 
y de noche, el teatro estuvo er-plén-
dido, lleno de bote en bote de ur. 
púb l i co selecto, ansioso de t r ibu ta r 
a l notable b a r í t o n o efl toslimonm 
m á s positivo de su sincera admira-
c ión . 
De cómo canta Mancos Redondo 
y a hemos halbüado ¿ n " otras ocasio-
nes, poir lo que nos creemos 'rele-
vados de hacenlo hoy. Sólo dire-
frnos que en «La al&aioiana:). apon is 
ensayada por la C o m p a ñ í a , odñsi 
g u i ó un ve'.dadeiro t r iunfo; siendo 
en todo momento e] ar t is ta de [bus-
to dCfOiuirado. do vocaiiización per-
fecta y ' d e doliciosa media voz. 
i E n «Rigofótiio» y en ailgunas can-
,cioí'¡eh n!onlafi--si.i.s y ibeMi-anas. a:-. ?. 
b a t ó mi púM'k-Ó del ahonn, •quo h:.-/-
llevantajU la cort ina en honor de! 
admirado b a r í t o n o cinco veces. El 
hecho de haber roto la f r ia ldad de 
púb l i co tan ptíco dado a.l aplauso, 
dice m á s en favor del mér i to do 
Redondo que cuanuo nosotros pa-
rí i é r a m o s escribir y comentair. 
Por la nOdhe, el púb l i co , m á s po-
pan'a r, aipllaud.ió oaOuirosamenle l a 
initenpi r-'.;!.. iiiii que de «La verbena 
ríe ]a Palcnnia)) h ic ieron Cora R;;-
ga, M a t í a s Forret, T r i n i Ave l l i v 
jJliniona, y se e n t u s i a s m ó de ver-
dad con «La a l s a o i a n a » , ovacionan-
do ail b e n e ñ o i a d o y a Tana L l u r ó , 
que, como en la función de l a tar-
de, c a n t ó m u y bien y con g r m 
Jj'ffO. 
No hay para que decir que 'en 
el acto de concierto. Redondo en-
tiusj?i~cnó ai! skr,páti-co aud i to i io , 
que le a c l a m ó con en íusUismo," te-
niendo t a m b i é n ' sinceros apilaU^OÍ? 
pa ra la beilla t ipie Fi lomena Suri-
ña.':ib, que se lució extraordinau h -
inne'.n:te cantiando su', j f ^ r t e ríe lo 
cfSiMa» de tcRigoIetto». 
Pana Redondo fué ayer u n d ía 
de g ran g-ajir, que le s i rv ió p . ^a 
wrlq-i /* !\- {•'.< cmivit-ck'-n de que e'l 
púb l i co sai i ianderino le quiere y le 
admi ra ríe vendad. 
E . C U E V A S 
Concurso d̂e becas. 
E l i n s t i t u t o d e R e e d u c a -
c i ó n P r o í e s i o s i a i . 
Eil Tnstituto ríe Re.&duoaición Pro-
fesionad ahre u n concu-iSo para la 
adjud.ilcación de d.iez becais- enire 
ilos i n v á l i d o s que es tén en con dio io-
nes de poder sor needucados. 
Cada una de estas becas conq, " i -
de: a.) 1.820 pesetais anu a les, qu.? 
se entrega:!! pieriódic¡a:n>:nt.e id i n -
váfiide, pa ra su. sci?tenimi:.cr.to>; b) 
g r a t u í d a d do la matráculia de aipriep-
dizaje, pa ra los que carecen do re-
cavl-cs, y c) jorni.iil, quo los beca-
rios cobran desde el mcanento xen 
que empiezan a produci r en los ta 
1 Icios del Ins t i tu to . 
E l tk-imipo die disfruto de l a beca 
os do un a ñ o , nroirogab 'e si las 
necesidades del ap^ud iza je del nue-
vo oficio a s í l o requiriese 5 reduci-
bile si el murtilado pueríe reeducar-
ÍSQ en su oficio. , 
U n a vez r eeduca r í a s , I0.3 mutiüa-
dos p o d r á n soliicitar a y ú d a del Pa-
trona-to ríe Tute la Social ríed I n s ' i 
tu to para su colocación y protec-
c ión . 
lEü jfjaizo dio nroseni íac ión vencG 
M a ñ a n a , j u e v e s ; 
por LON CHANEY 
el 1 • de febrero, y pueden 'presen-; 
tarse ad conciurso todos los Fesp^jj 
ñoi'ios maiyones de catorce a ñ o s y 
unen0.1 es de cuarenta, i n v á l i d o s ..a-
covu-.ecuencia ríe accidento dol t r a -
bajo, accidente que no sea propia-, 
mente del trabajo, invál idos , ríe gue-
r r a , etc. i 
E n el Gobierno c iv i l se han ^ec i - j 
bido los ¡impriesois ríe las instaífi1ciü'9"f 
que del).e.ián envianse st-ücitandOí' 
las becas. 
.. .. . . . . . . _ 
Del Gobierno civil. 
E i cargamento de 
maíz argentino. 
De In te rés para ¡os sollcitant.es. 
Por el gobernador civií ha sido f a - ' 
c i l i tado a la Prensa el escrito si--
g u í e n t e : 
«Hecha la d i s t r ibuc ión de í m a í z ar-
gentino que, para las necesidades do 
la g a n a d e r í a de esta provincia se, es-
t á descargando del vapor «Smeaton>>y 
y h a b i é n d o s e comunicado a los seño-« 
res alcaldes las cantidades asigna-
das a cada uno de los ganaderos y, 
aimaoenistas que lo h a b í a n solicitar» 
do, dichas autoridades les notifica-^ 
rán con la mayor urgencia q u é de^ 
lien hacerse cargo de las mismas, so-' 
bi e cairo muelle, en esta capital y 
dentro del improrrogable plazo de 
ocho d í a s , a contar desde esta fecha, 
previo pago al contado de la mer-
c a n c í a , a r azón de 32 pesetas los 
cien ki iós , más 1,50 pesetas de enva-
se, y p rev in iéndo les q u e d a r á n anula-
das las adjudicaciones que no sean 
retiradas en dichas condiciones. . 
T a m b i é n not i f icarán a los almace-
nistas que tan pronto como reciban 
e l m a í z adquirido deben enviar sus 
notas de precios a la a p r o b a c i ó n de 
esta Junta, a c o m p a ñ a n d o xm resu-
men de los gastos que por todos 
conceptos hayan pagado por la mer-
canc í a y recargando una peseta en. 
saco de cien ki los que, como bene-' 
ficio industrial ' , tiene concedido l a 
Direcc ión General de Abas tos :» 1 n& 
El modo de pregonar periódicos. 
E l s e ñ o r Oreja Elósegui recil': 
ayer el siguiente, telegrama del 10 i -
nistro do G o b e r n a c i ó n : 
«Encarezco a V. E. que pro. 
en la venta de los per iód icos el vo 
cear o t ra cosa que ios t í tu los d ¿ 
ellos, omitiendo to'da refereru-ia- a 
los textos, castigando con recofuTS" 
y p é r d i d a del papel y cuarenta j | j 
ocho horas de cárcel a los contra-
ventores. >• ij 
Le conviene a usted anunciar en *, 
EL PUEBLO CANTABRO \ 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted ei éx i to de sus reclamos* 
AÍIO X I I I . — P A G I N A C U A R T A EL PUEBLO CANTABRO 
L O S T E M P O R A L E S E N P U E N T E ARCE.—La carretera ofrecía un irr.panente aspocto al desbordarse 
el río, que dejó aisladas varias casas. (Foto S ^ M O T . ) 
En OiSiisii ¡ M i z . 
Creo interesante, no obstante la 
inonnaeion publicada ya, , h iccr un 
relato completo de los SUC£Í,OS ocu-
rridoB en esta d e m a r c a c i ó n con mo-
tivo del tempoi'al. 
Desde el d ía 4 l lovía copiosamen-
j perjudicado. Es una l á s t i m a ver con-
vertidas en pedregales Lrf.nidad de 
fincas, cuyo i a b r a n t í o s i rvió para 
buenos prados. 
• « * 
En un auto cedido galanten'.ente 
por su dueño , vi distinguido ingeaie-
10 don Pedro Arce hicimos el reco-
i** y e1 Pas habí- i experimentad'j una í t r ido desde Alceda a C a r a n d í a , v i^p-
crocidíi enorme. i cío en algunos pueblos, como Corve-
El día 5, a Tas dos de la madru- \ ra y Cillero, que las inundaciones 
gada, l legó a su grado m á x i m o la | h a b í a n hecho d a ñ o s considerables, 
crecida, v i éndose en inminente peli- ¡ En Puente Viesgo las aguas lloga-
gro algunos vecinos de Ontaneda. 
A las voces do socorro acudic-ron 
los jóvenes A r t u r o y J o s é S á i n z y 
el padrea de: !ÍTO'bos,- lo(3 que salvin-'-n 
de una muerte cierta a una famil ia 
compuesto por cuatro persona-s. 
ron hasta la azotea dci' Balneario, y 
en C a r a n d í a una p e q u e ñ a c a b a ñ a 
q u e d ó aislada con cuatro vacas den-
tro. 
Hoy el r ío ha docrecido, permitien-
oyen hf.sta do las afueras do Potes, 
aunque hay unos k i l óme t ro s de dis-
tancia y los sufrildos vecinos de Ce-
l io , pensando siempre que Hornias 
es su ruina. 1 
Los grades desprendimientos que 
estos d í a s hay, consiguieron ya que 
los moradores de Colio si han queri-
do venir al mercado, han tenido que 
i r a Pendas para por Castro-Cillori-
go llegar a Potes; es decir, un tra-
yecto que recorn'an en un pobo m á s 
de una hora, tardan hoy en ecorrer-
lo cerca de tres horas. 
E n varias ocasiones me he lamen-
tado en las columnas de E L PLTE-
B L O C A N T A B B O , del a b a n d o n ó en 
que las autoridades t en ían a osle 
r a de Solanos a Billlbao y por efete-
to del reblaTidecimienito de las tie-
r ras hubo tres coirrimientos de 3m-
portameia. 
E l p r imero de ellos, cpie precisa^ 
mente es el mayor,- se ha l la situado 
en el h e c t ó m e t r o 6 del k i l ó m e t r o c i -
tado y tiene u n a longi tud de 25 me-
tras próducie indo un estrechamien-
to general de la carretera, por l a 
leual apenas si puede pasar uin 
vtehículo. Lna otros dos corr imien-
tos tamlbién e s t án en el kilóanetro 
20, [pero a su finad y aunque de me-
nor importancia , pues tienen; longi-
tudes de 10 y 15 metros, y ent ran 
ihastaí cerca del eje de l a v í a en-
tonpeciendo natabüemiente el t r á n s i -
to. 
Em todos ellos las socavaciones 
del Asón dieron lugar a que, como 
antes decimos, se hubiera reblande-
cida la carretera, qTac se h u n d i ó , 
arrastrando sobre la mies lO'Si coro-
n cisiones die los mu retes y las cer-
cas de cenramiento con um volumen 
inuy respetaibllte de metros cúbicos . 
En e l k i l óme t ro 29 l a fuerza de l a 
corriente se llevó parto cM muíro 
que e s t á sobre el r í o en u n a longi-
t u d de var ios metros y produjo aca-
rreos . de l a ladera de r e l a t iva i m -
por tanc ia sobre l a carretexa. 
Como se t r a t a de u n a carretera 
de bas'tante tráfico el perscinal de 
Obras p ú b l i c a s estuvo reconriendo 
l a zona ataicada., adoiptando medi-
das- para evi tar accidentes y para 
dejar en lo .po«ible expedito el t r á n -
sito. 
A t a l efecto los tramos destruidos 
quedaron ce:il:ados con vallados de 
imadera, al pie de los «cuales se de-
1928 
r í a s en u n a piroporción verdadera-
mente aterradora. 
Desbordamiento del río Asón, 
Cuando en las primeras horas de 
la m a ñ a n a del domingo fuimos ad-
vertidos del desbordamiento del río 
Asón, numeroso públ ico , entre los 
que se encontraban las autoridades 
locales presenciaban este t r is te es-
pec tácu lo , que los m á s ancianos no 
h a b í a n visto en los a ñ o s de su ya 
larga vida. 
Las partes bajas de la r ibera del 
río se hallaban completamente ane-
gadas en una e x t e n s i ó n de m á s de 
tres k i lómet ros . Las mieses vecinas 
t a m b i é n h a b í a n sufrido las conse-
cuencias de la crecida, y algunos ba-
rrios sitaiados cerca de la r ibera de í 
Asón estaban en peligro inminente, 
de ser inunViados. 
Para conocer toda la intensidad de 
este desbordamiento, en compafh'a 
del teniente de alcalde don J o s é Zo-
r r i l l a , hemos recorrido todos los pue-
blos de este valle. 'Nos dicen que el 
puente de madera del barrio de So-
j'ares, del pueblo de Riva, e í t a b a en 
peligro de ser arrastrado por las 
aguas, y efectivamente, cuando lle-
gamos el espec tácu lo que ofreci ían 
las aguas pon ía tristeza en el alma. 
Tc|3b aquel h a m o sufr ía las conáe-
cuencias de la crecida; algunas ca-
sas estaban inundadas hasta cin-
cuenta centímetros1 de al tura, ha-
biendo sido necesario sacar el gana-
do en ev i tac ión de mayores desgra-
cias. Peligro eminen t í s imo ofrecía 
referido puente, ya que las aguas en 
su fuerte impulso l amían fieramente 
j a r o n vigi lantes , m a r c á n d o s e du- ' el piso del mismo, c imbreándo le de 
8 DE D I C I E M B R E DE 
M a c i ó n Soto I ruz trasbordan y 
j w o s a servicio au tomóvi l .» 
Reinosa. 
•c(En Ayun tamien to H e ^ a j ^ ^ 
Cam(poo de (Su-so causa crecida • 
H i j a r l levó ayer tajde puente J [ ? 
bh; Paxacuelles ocasicínando elesn/' 
•fectos puente pueblo barr io N^y 
da y Soto teniendo vecineis 
cuelles y Villaicaaitil niecesidaid tta 
sar por pueblo B a r r i o puenite f ¿ 
vail. C o n t i n ú a iguafl. estado ayer ha-
biendo bajado las aguas y ^ ^ 
ber1 desgracias pe r sona les .» 
Arredondo. 
E l alcalde de Arredondo coanuní 
có a la p r imera autor idad civil lo 
siguiente: 
•¡(Tengo eü honor de participar a 
V. E, que con m o t i v o del presente 
temporal reinante ha sufrido (}Gs, 
perfectos de urgente reparaición ia 
carretera de Solares a Biüibao en ^ 
k i l ó m e t r o 25 a 20 heo tómel ro 7 y en 
el 20-27 h e c t á m e t r o 1.°, constituyen 
do u n pel igro el t r á n s i t o de auto-
m ó v i l e s y carruajes por diettia ca-
r re tera en los citados sitios. Dando 
cor esta fecha cuenta a l señor in, 
geniero jefe de carral eras .» 
San Vicente de Toraíix3. 
•«(Habilitado paso provisáonaümen-
te por p e r m i t i r i o descenso aguas 
r í o P á s , queda organizado trans-
bordo viajeros solamente kilóme-
t ro 33.» 
rante . el d í a con bandennes rojos 
el pe l igro y durante l a noche con 
faroles de p r e c a u c i ó n , t a m b i é n cus* 
tediados c on stan t emen 1 e. 
Los d a ñ o s producidos en l a ca-
r re te ra son de bastante considera-
c ión , pero a ú n lo son m á s los sufr i-
dos ' por los proipieta.rios de las fin-
ca< ribo re ñ a s , cuyas cosechas pue-
den considerarse como totalmente 
p é r d i d a s . 
E l M ' m i t 
Los aludidos vecinos oyeron nue- J eJ^n producidos. 
do apreciar los d a ñ o s de considera- hermoso y trabajador pueblo, de Co-
l.a ca r rete r a de Hoznayo a B i v a 
comenzó a ser invadida por las 
aguas ol domiiiigo y para el lunes 
h a b í a quedado anegada completa-
mente en diferentes sitios. A l cesar 
ol tomipoiral las aguas decriecieron, 
pero era ta l l a can t idad de ellas 
que so, acumula ron que en varios 
puntos cortaron l a carretera, ha-
c i é n d o l a intra/nísitable ein absoluto. 
una manera a í a r m a n t e . 
Afortunadamente, no ba jó n ingún 
tronco de á rbo l arrastrado por las 
aguas. Si hubiese ocurrido, el puen-
te hubiera desaparecido y los veci-
nos de aquel humilde barr io e s t a r í a n 
aislados a estas horas. 
Donde m á s eifectos ha causado oí 
desbordamiento ha sido en el pueblo 
de Valle. Todas fas casas situadas 
en el barrio de Ahijón fueron inun-
dadas, teniendo algunos vecinos cpie 
salir de sus casas caminando de bal-
cón a ba lcón . 
Los ganados fueron sacados como 
se puldo, poniendo todos los vecinos 
a con t r ibuc ión sus buenos sentimien-
tos. 
Del puente de Ogarrio fueron 
arranicados dos puntales, de j ándo le 
t a m b i é n en peligro de ser arrastrado 
por i'as aguas. 
Por efectos del temporal hemos 
vas voces de auxi l io , y al acudir cuál 
no ser ía su sorpresa al ver que eran 
l io y he pronosticado que l l ega r í a el aun aver: en las inmediaciones de 
A u l t ima hora hemos visto en lo<5 d í a . e n que los grandes y continuos j La de ]as VaTas; UILa de rfla,3 
Dos lagunas inmensas pensisitíain ^tado sin luz eléctrica y los coches 
correos no pudieron circular, tenien-
caminos algunos caballos mueriAV,, 
«u propia madre y dos hermanos pe- j m uVjéin0B quienes sea,n m5 á m 
queflos Jes que se hallaban en peh- 1 ños . 
gro. 
L a alarma cund ió . Los auxiliado-
res, oyeron una campana que tocaba 
a rebato. Era ]a s e ñ o r a viuda de La-
za, • d u e ñ a del Palacio, la que avisa-
ba" del pe-ligro que co r r í a , . no ñ ó b 
s u . casa, . s ino las casetas colindan-
tes. 
L o s - s e ñ o r e s Sá inz , con eii agua ft 
l a cintura, v i v a r o n a las personas 
en peligro. Los animales, eoneios y 
gallinas, quedaron a merced do la co-
rriente, d á n d o s e eb caso curioso de 
que un cerdo y un bu ' ro , que fueron 
arrastrados por las aguas, se salva-
ron por su propio esfuerzo. 
' Gon l a iuz del nuevo d ía nudo 
aprsiciarss que el r í o , fuera de su 
cau^e, h a b í a ñ p n e t r a d o en el amplin 
prado • del ' Palacio, arrastrando el 
muro en una ex t ens ión de cuarenta 
metros. 
Inme 'd ia t amen tñ acud ió la Guardia 
civil, que r equ i r ió el concurso de ios 
somatemos, y todos juntos trabaja-
ron denodadamente para ver s i po-
d í a n desviar la corriente, cosa impo-
ínble-. porque la l luvia era cada vez 
m á s torrencial . 
Los señores Sá iñz , que salvaron a 
tres familias, perdieron el ajuar de 
«u casa, teniendo que pedir nresta-
tías algunas ropas para cambiar ías 
que l levaban puestas, hechas una 
sopa, d e s p u é s de e-star cuatro horas 
metidos en agua hasta la cintura. 
E l domingo por ía noche la creci-
da iba en aumento, temando carao-' 
teres alarmantes. 
A las nueve nuedaron incomuni-
cados Acceda y Ontaneda do. Bejo-
TÍS• y B á r c e n a de Toranzo. 
Amanece 'el lunes y ía crecida eis 
desprendimientos de Hormas deja-
rán a Golio aislado de.l resto de Lié-
bana y hasta rae hr a í rov ido a in -
I dicar que un .r'iieníc en los .Arena-
j les era el medio de evitar este ais-
j ¡ amien to . Lo único que en mis la-
{mentaciones conseguí , fué que vinie-
í ran técn icos a contemplar eso fenó-
temporalesr 'no ' oeTando^é f agua lde j j % 0 - Todos quedaban ante él asoin-
E! corresponsal. 
Desde hace cerca un mes estamos 
los lebaniegos sometidos a granldies 
SE I I 
brados; todos cre ían ungen te bacer 
i • , , . l í algunas o!>ras ; pero para hacer el 
obsequio el temporal J " . „ . , , . 
. puente, que llamorse putóde de sal-
caer n i un solo momento. 
Primero nos 
con una nevada en los altos, que-
dando sitiarlos por fas nieves, y pa-
ra que estas no nos fueran molestas, 
sopló un poquito el Sur, y empezó 
fíi temporal de aguas para que la nie-
vt- se convir t iera en agua y en algu-
nos pueblos hayan tenido que des-
alojar viviendas situadas cerca del 
r ío . 
Los do Potes, haCe d ías , que esta-
mos contemplando la enorme canti-
dad de agua que trae el r ío Dova 
a pesar de el desnivel que en estas 
regiones tienen los r íos, haciendo 
correr el agua velozmente, se ha ele-
vado su nivel en -más de dos metros 
j gracias que al atravesar ia vi l la 
t e n d r í a que aumentar aún cinco o 
seis metros para darnos un susto, 
pero en varios puntos de i'a carrete-
ra que nos comunica con Unqucra, 
e s t á a punto de invadir la . 
Los destrozos que t a l cantidad ^le. 
agua ocasionan son muy grandes.' 
Son muchos los á r b o l e s que vemos 
airastrados por l a corriente, tronza-
dos unos, y otros con ra íz . Y gra-
cias que aún no hay ninguna desgra-
cie persona: que sentir. 
El auto-conreo tiene que trans-
bordar. 
L a constancia del t e m p o r i l ha he-
cho que por el . rcsblandet imiento 
del terreno, haya habido desprendi-
xi,iiicnit-i r; t i imi t r . i y itti viii.i;jua> ICIO » . -
aún superior, pasando las aguas por , r e n t o s en la carretera que nos co-
encima del puente. 
P.r.-ri'aT, \fvn pipte He jn. n i a ñ a n a 
BUando vimos pasar por és te y a ca-
bal lo al joven Emil io Gu t i é r r ez , ch$e-
ño de un despacho de carnes en A l -
oeda. EmiiHo tuvo que desistir de su 
oropósi to en vista de que e: puente 
había sufrido destrozos y realizarlo 
valientemente por otro lugar, can el 
natural sobresalto de su famil ia , que 
le creyó arrastrado por ]as aguas. 
Estas arrastraban gran cantidad 
de á rbo les . 
El bailneario de Alceda hab í a sido 
í r u n d n d o , entrando las ap,ua3 por la 
puerta Sur v sahe.ndo por ia Nor te 
y p*ira«íir«iüdo diversos enseres. 
pueblo de Alceda ha sido el m á s 
vación. no h a b í a dinero y largas se-
daba hasta que ha sucedido ¡o oue, 
no una, sino variar, veces he dicho 
en E L P U E B L O C A N T A B R O , que 
los vecinos ele Colio para, venir a Po-
tes t e n d r í a n que hacerlo por Pendas 
y l l ega rá d í a que ve rán sus propie-
dades arracadas por Hormas y no 
t e n d r á n m á s remedio que emigrar. 
Por hoy es bastante. 
T. B. Q. 
Potes, 7 diciembre 1926. 
E l r ío ASÓJI t a m b i é n ' ha sufrido 
una v i o l e n t í s i m a crecida inuudan-
oo ' t ó d a l a vega,-arrasando los pra-
d e r í o s y llegando hasta las m á r g é -
ne? de la carretera en su ensaíneha-
¡miento. 
L a violencia do su corriente . era 
terr ible y era! su curso arrastraba 
cuantos obstálculos se le oponian. 
É n lais inmediaciones de Ar re -
dondo, ki lóanetro 20, de l a carrete-
s e g u í a desde la carretera hasta el 
r í o con una. p rofundidad de m á s de 
40 c e n t í m e t r o s , y l a o t r a con u n a 
profundidad de m á s de dos metros 
borraba todo vestigio de camino 
hasta convertirlo," en. u n i ó n de las 
mieses circundainte.s, "en u n a lag'U-
na de collosales propone-iones. 
•Por tanto, el t r á n s i t o por esta ca-
rretera se ha l la paralizado, h a c i é n -
dosie imiposible, y el personal de 
Obras púb l i ca s t a m b i é n a d o p t ó con 
la urgencia del caso iehímticas pre-
cauciones que en Arredondo para 
evi tar peligros y molestias aü t r á n -
sito púb l i co . 
En esta zona el r í o comipletamen-
te desbordado llegaba por los pra-
dos y caminas peonileis hasta e l 
mismo borde de l á carretera en. una 
long i t i u l de muchos centenares de 
metros, y haber persistido el 
temporal 24 horas m á s su caudal 
hubiera aumentado lo suficiente pa-
ro que casa la to ta l idad d>e lia c^-
r r e f é r a , y por tanto con ella las ca-
sas que en sus bordes existen, h u -
biera sido arrasada por las aguas 
dfcndo luga r a urna c a t á s t r o f e cuiyas 
Instes conecuencias no se pueden 
precisar. 
A l i gua l que en Arredondo no h u -
bo desgracias pensonailes t/ue la-
mentar a for tu imadamenté ; pero loa 
campesiinos sufrieron el r igor de 
ia* tormenitas, viendo pendidas sus 
eosedhas, y a r r a s í r a d a s las prade-
cunica- con ITnquera. Uno de estos 
dtcisprendimientos entre Extranque-
fía y P u e n t e - L l é s , ha intercetado la 
carretera en ta l forma que se hace 
el t r á n s i t o con gran di f icul tad , por 
cuyo motivo, para, evi tar quedarnos 
sin correo, eL encargado de ía em-
presa que hace el servicio ha toma-
do el acuerdo de hacer transbordo 
ten dicho punto y con esta p recauc ión 
se pueda evitar que toda eata reg ión 
m encuentre incomunicada. 
Horma? so er.furccs. 
Esa gran mole de peña enclavada 
en los majestuosos Pieos de Europa, 
e - 'á con estos, temporales haciendo 
do las suyas, los desprendimientos i 
no cesan, ios , _ ^{'gipidos que dá , se j 
do que llevarse la correopondencia 
por meldio de p e a t ó n y a t r a v é s del 
monte. 
L a carretera quie conduce a l l á m a -
les estaba inundada en m á s de un 
k i lóme t ro de e x t e n s i ó n y cerca de 
dos metros de a í t u r a . 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
E L A B A T E F R I A S 
s d i " 
Agua de más y un puente me-
nos. 
Es tan grande el furioso temporal 
de aguas desencadienado en 'a noche 
del sábado, y todo el d í a de ayer, 
que a d e m á s de los perjuicios que su 
censtante azote ocasiona, causan 
bastante alarma í a s crecidas de los 
ríos que por a q u í tuvieron t ranqui lo 
cauce, pues ae han desbordado inun-
dando las fincas situadas a sus már -
genes, a m á s de alguna que otra 
«introducción» habida en las casas 
m á s p r ó x i m a s . 
Esto, con ser muy lamentable, no 
lo es tanto como l a incomunicac ión 
en que ha quedado e s t é pueblo c o i 
e¡ de San Felices, y a que a eso de 
las diez de la m a ñ a n a de hoy el 
puente Ranero, tendido sobre el r ío 
Besaya, ha cedido ante el empuje 
arrollador de és te , que se ha lleva-
do una parte no menor a diez me-
tros, o sea. algo aproximado a su 
mitad , quedando el resto en inmi -
nente peligro de ser t a m b i é n vícti-
ma de las. acometidas del Besaya, 
imponente como pocas veces. 
Con t a i motivo sus proximidades 
se ven muy concurridas por públ ico 
numeroso que all í se congrega a pre-
sipjiciar el suceso y áv ido de contem-
plar de cerca el castigo del agua a 
muros, á rbo l e s y e;uanto se opone a 
su impetuoso marchar de h u r a c á n . 
L A C A R R E T E R A DE P Í I O G R O , I N T E R C E P T A D A . — Aipecto qus 
of.^ce la ware te ra i inundada en un trozo do 40 metros. (F . Samot.) 
En el Gobierno c iv i l se recibieron 
ayer IOG siguientes despaichos: 
Ontaneda. 
«Bío Pas ha decrecido considera-
blemente por cesar l luvias desapa-
reciendo su mayor d e s b o r d a i n i é n t o 
y de no rejproduoiinse és tas , p o d r á 
en d í a hoy coinsiderarse coiiijurado 
todo peligro'. 
K ü ó m e t r o 33 fe r rocar r i l Astillero' 
Ontaneda y p r ó x i m o a puente- hie-
r ro Sa.n Vicente Toranzo se ha l la 
v ía minada por las aguas l o que I 
impide Ciiüiculacióii... .trc-iiea- que «D ' 
E l s eño r Oreja Eló&eg-ui al reci-
bi r anoche en su despacho oílciai a 
los periodistas, Des d i ó cueiiita de 
haber cambiado impresioaies con el 
s e ñ o r Lozano, de Obras públicas 
quien le dió cuenta de l a visita 
hecha a Benedo, Los Corrales y 
Z u r i t a y de rpie t a r d a r á en arre-
glarse el puente de San Felices a 
• Corrales por haberse llevado un 
t ramo entero. 
E l capataz de di(cha carretera se 
d ió cuenta de l a inseg'uridad tíel 
puente prohibiendo el t r áns i t o por 
él momentos antes de derruimbarse. 
Los desperfectos sufridos en Zu-
r i t a son de fáci l arreglo según el 
s e ñ o r Loxano. 
Él s e ñ o r Oreja E lósegu i dijo a 
los representantes de la Prensa que 
s.1 l l e v a r á a cabo u n a escrupulosa 
invcft igaición pa ra cerciorarse de 
las perjuicios causados por el tom-
pora l a los labradores, para tener 
t̂ n cuenta las peticiones de soe-orro 
que se ¡pidah por los Ayuntamien-
tos. 
Ateneo Popular. 
L e c t u r a d e v e r s o s 
d e C a r r e r e . 
L a sala de actos de l Ateneo popu-
l a r se hallla rebosante de público e 
i g u a l ocurre con el rCEto de las de-
pendenlcias de esta entidad cultu-
r a l T a l es eü entusiasmo suscitado 
ipor el anuncio de que el gran poeta 
Fini t io Carrere va a leer allí sus 
versos. 
A l dirugirse éste a ocupar la tri-
buna l o hace en medio ae urna ca-
r i ñ o s a salva de aplausos, y un poco 
m á s tarde es presentado por el pe-
r iodis ta santamderino Jo-sé del Río 
Sá inz . E l d i rector de «La Atalaya», 
habla algunos minutos de la figura 
del eminemte poeta y m á s tarde, di-
r i g i é n d o s e a él, le habla de'lj)úblico 
que les escucha y que es preciaa-
mente el pueblo tantas veces can-
tado admirabllemenite por Cairrere, 
Las ú l t i m a s palabras de del Ri0 
son aicogidas con una nu t r ida ova-
ción. 
Acto seguido el gra.u poeta madri-
l eño comienza reci tando de manera 
admiraMe su hermosa ((Salutación 
a S a n t a n d e r » , que es recibida P01" 
ei p ú b l i c o con numerosos aplausos. 
A esta bella compos ic ión sigaf? 
«Urna verbena en 1800», «I.a fuente 
púb l i c a» , «Canc ión de cuna», 'do-
lada de las m a d r e s » , «La musa del 
arroyo)), «La campana de palacio» y 
otras m á s , gulstahdo t a m b i é n 
t raord inar iamente llaja dos últimas 
citadas, en el momento de cuya de-
/clamaci/m es in te r rumpido su autor 
por las manifestaciones del entu-
siasmo púb l ico que se representan 
en voces de aprobac ión , o en c á l í d ^ 
palmadas. 
Gada una rjo. las ma'raviílosais com-
posiciones del i lus t re poeta n a » 
do igualmente subrayadas con n " 
t r idas ovaciones que so repitieron-
d e s p u é s atl abandonar aqnéll la •r1' 
b ima y m á s tarde el Ateneo P01>U' 
lar . , ¿ 
-Emilio -Carrere (ha sailido m** 
feehís imo del a s i m p á t i c a Socie b • 
í ha sido fe l ic i tadís imo por todo^ 
siendo deseo nuestro que lo sea p 
nosotros desde a q u í . 
• * • 
E l cul to escritor don F - e d ^ 
Triarte de la Banda, aappaiaiM0 ¿ 
clase de « C u l t u r a gen oral» ^ 
•desarrolla entre los 'asociado^ | 
lAtcneo Popullar, p romm ciara 
jueves, a las siete y media tIft , 
tarde, u n a ccinferencia qne vt. 
sobre e l" tema «Ajidalucía» T ^ 
pertenece a l a serie d - las in,rr^ ' / . 
(por él sobre las regiones espa" 
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, e| temporal. 
P£5 3Uég de la tempestad Mene la-
P El fceanporalazo del martes, 
une tó no poco a casi todos los 
ceso, y \ oivaero'ii 
anuí .solamente hubo destro-
1 ja3 finca-s inmediatas al baja 
«¿aya; desgracias personales, 
1 lo oue celebramos de todo 
especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
CASA GAYON — 
T o K K E L A V E G A 
^l i in ios datos que nos han «u-
^.ado en la Sociedad f ara-l y 
tiUnbit;n han sido publicados en 
' cpnianario de esta localidad, la 
'||it<l recaudada por suscripción 
j^laal y P0-' producto de la fun-
,;¿I1 benéfica para las familias de 
' víctimas de la catástrofe del va- | yor espJen'dor. 
I «Juanito:>. de Castro Urdíales, 
0 ¿ e a 1.381,30 pesetas^ que se 
•¿lirá'i seguidamente a los intere-
Notas de sociedad. 
So encuentra gravemente enferma 
la virtuosa señorita Etelvina Rodrí-
guez. 
Celobraremos que se. mejore., 
—Han regresado, do Madrid, el 
joven piracticante y querido amigo 
miéstro don Jesds de Diego. 
—De Valladolid, el culto estudian-
te don Julián Urbina Cimera. 
—Salieron para San Sebastián 
naest'ros' buenos amigos don Fran-
cisco de la Fuente y don Juan. Ma-
nuel Sáinz 
La solemnidad religiosa de hoy. 
En la iglesia parroquial, cuyo hei1-
moso tcniiplo sn halla adornado e ilu-
minado con exquisito gusto por .'a 
(".•tntrj-cp.nción de Hijas de María, se 
celebr/arán boj- solemnes cultos. 
A dichoi» netos asistirán los seño-
ros jefes y oficiales de usta Zona 
militar, por ser el día de su Patro-
na, que siempre celebran con el ma-
jien Diicrcce la Sociedad' Coral un 
jero aplauso, pues sus trabajos en 
de esas desventuradas familias 
j tenido' lisonjero éxito. .. 
| P CALZADOS 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
_ CASA GAYON -
TOTLTIEL A VEGA 
precio fijo.—Teléfono 150. 
[,s que nacen. 
In ("lanzo ha dado a luz una niña 
xrnlina Corrales Cacho, esposa 
¡5 ¡íainmndo González Baraona. 
-En Barreda, un niño Elvira ber-
¡ndez Pefía, esposa de Braulio_'Gp-' 
\ím Palacio. 
-Fu Taños, un niño Dionisia líues-
illier, rsposa de .Braulio Villegas 
ÍWEDICO-DENTISTA 
Oonaulta de 10 a 1 y de 8 » •« 
Galle Ancha, 4, 1 / 
T O R R E D A V E G A 
Hoy, en el Malecón, Eclipse-
Gimnástjca, 
Por celebrarse hoy en Bilba'ó el 
partido de fútbol homenaje al inmor-
.tal «Pichiühi», que debía haberse ju-
gado eí domingo último, no puede 
venir el equipo del Peal Club de 
Pegatas 'de la invicta villa que anun-
ciábamos en nuestra, corresponden-
cia deportiva de ayer. 
En vista de este contratiempo,: la 
Directiva gimnástica ha contratado 
al poten te Eclipse F. C. ; así es que 
esta, tarde, a las tres en punto, ten-
drá lugar este inteiresante partido 
amistoso, en eí qúe, tanEo los gim-
ná;-íic-os como los cclipsistas, nos da-virrano, y una niña, Carmen Alon-
Frinándcz, esposa de José Carral i rán a conocer sus constante progre 
n!o. •» Sos/ i ., . 
t" muüo. 
\h ef ideal Gía.ema- so. proyectó .el, 
ligo último la intc'resanré pelícu 
i titulada «La marcha nupcial». 
onac 
FJ público, que totalmente ocupa-
la sai'a, salió complacidísimo de 
|epbición, comentíindo favorable-
nte dicha producción cinsmatográ-
l ss estrenará «El secreto ne-
priiucro y segunfdo episodios, 
serpretada por la conocida artista, 
"'a Blanca. 
* 1^ * 
S Era la finada una "excelente espo-
sa y .'madre, a cuyos .efectos facriíi-
có toldas sus :ciicrgíns,y,,qvuzáir?u p.Vp-
Ánjargados sus .últimos días por 
iite asientos, s© vende barato. 
San Francisco, 33. 
. rifa. 
¡ín el inmediato pueblo de Qui-
se celebró hace varios días la 
de una mantilla de seda, resul-
o agraciado el número 1.049. 
'•'"i el importe de dicha rifa se 
pirirá una imagen. 
El corresponsal. 
W * * 
FQlogía. 
Pl sábado por la noche faileció ©n 
pueblo de Riva la bondadosa se-
pdoña, Josefa Setién Zorrilla, es-
JSade nuestro buen amigo don Sin-
hno de la Campa. 
\ 
y 
la itiiiort.e''d'0 su también bondadosa 
hija -Vicenta, sobrellevó su desgra-
cia Qon una resignación envidiable. 
Descanse en paz la pobre dona Jo-
sefa j a; nuestros lectores pedimos 
una, óracicr. por su aho.a. 
A su esiioso y a sus- hijo» 8infori;-i-
>io, ; Alejandro, María, Isabel, Añ-
il res García 'y 'A. del Moral, gerente 
del Banco Mercantil de Ramales, les 
rcitcraimos nuestro sentido pésaam-. 
A W € , F ^ l O S S . 
f osa exportadora d e Vah:iu:iti: 
desea un cgeritp par,-: ¡rabajar el 
iifígocio de pedidos. .Cnso de con-
veniencia, estaría quizás dispuesta 
a pon<?r un depósito de arroz, s gen-
tes comhionislas que puedan d r 
buenas rsférenci s, se servirán ( iri-
girse a 
Apartado í i ú m . n . - V A ü N C ^ 
Una boda. 
En la iglesia parroquial del poie 
blo de Riva, contrageron matrimo-
nial enlace nuestro buen amigo don 
Manuel Ocej-o, con la bella señorita 
María Luisa Ocejo. 
Bendijo la unión el bondadoso pá-
rroco don Gerardo Salcines de Par-
do, siendo padrinos por parte del no-
vio, su señora hermana Petra Ocejo 
deí Río y por la- de la novia su pri-
mo don José Ocejo. 
Filmaron el acta matrimonial don 
Gerardo Tova y don Francisco Ga-
lán. 
Después del acto religioso se sir-
vió a los convidados un excelente 
banquete en casa de la novia, recor-
dando entre los asistentes a los se-
ñores siguientes: 
Don Francisco Galán, don Gerar-
do Tova, don Amalio Ranz, don Ge-
rardo Diego, don César Ocejo. don 
Paulino Quintana, don José Ocejo, 
•ñMHÉi uto 
^ r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
^ b e u s t e d e q u i l i b r a r 
Sus n e r v i o s , f o i i a l e c e r 
t0cta s u o r g a n i s m o " 
V p a r s e l l o t o m a r 
l i l i l í 
D e p o s í f e ^ r í O ' 
r ^ R - E Z o E i n o u N o i 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen excIus(iv!J-
mente. Préstamo® hipotecarios y 
Cuentas de crédito, pon garaptía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos rail 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropa», al-
hajáis y las operaciones de' Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona.'bast-a 
mil pesetas, mayor intenés que 
las demás Cajas locales. 
Los inteTeses son abonados se 
tnestralmente: en julio y fíT¡ 
enero. 
HORAS • £ ORCfNA 
de nueve a una, y por la tarriü. 
de tres a cmcOi 
don José Alberde, don Manuel Or-
tíz, don Esteban Ocejo, don Miguel 
Carríedo, don Rufino Manteca, don 
Ginés Río y don Remigio Río, 
Doña Amparo Gómez de Diego, 
doña Petra Ocejo, doña G aspara 
Alonso, doña Hermenegilda- Río ; se-
ñoritas de Alberde, de Humara, de 
la Cruz, de O'cejo (Milagros); doña 
Lucrecia Simón; señoritas de Man-
teca (Filomena); die Guillarón (Jose-
fa) ; de Ocejo (Carmen y Filar) y 
otras muchas más, cuyos nombres 
siento no poder recordar. 
La feliz pareja a quien deseamos 
nruchas felicidades en su nnevo esta-
do, salió por la tarde en automóvil 
para Santander, Bilbao y rtras po-
blaciones. 
EL ABATE FRÍAS 
t p a n c i 
e í .a r e á í a s t u r i a n a . 
La importante casa-, J. Bürg^—G re-
tener, de Arth, (Suiza) criadora y 
I exportadora de ganaldo vacuno, ha remitido un precioso toro, de dos 1 años, y una'vaca verdaderamente es-
| pléndida, de cuatro años, cubierta 
| por semental selecto, a nuestro con-
vecino don José Nova, para -comple-
tar la magnífica cuadra de pura ra-
za suiza que posee en Comillas, en 
ia finca conocida por «Rovacias». 
La misma casa es quien le envió 
las doce novillas que tanto llamaron 
la atención y de las que tanto se si-
gue hablando entre los ganaderos 
inteligentes. 
Por cierto que sabemos han dado 
magníficos resultados por ser todas 
grandes lecheras y .haber producido 
crías extraordinariamente bellas. 
Está de enhorabuena Comillas y 
la provincia entera poseyendo ejem-
piares tan selectos que seguramente 
difundirán por toda la Montaña su 
raza seleccionada. 
Hoy y mañana estará en Santan-
der el ganado recién llegado y pue-
de verse en la cuadra que non Ceci-
lio Alonso tiene en la calle de Maga--
llanes, mimero 4. 
Una reunión. 
Ine-ludibtó? ubligaciones me impi-
dieron á f í f é a la reunión que, para 
f constituir ta Asociación de la Pren-
| ,Sj> Hanis-ca;' se celebró en la tarde 
I del viernes, liltiino. en la redacción 
del semanario local «El Oriente de 
Asturias». , 
J R A C Z O N , 1,25 
1 3 A - Q U í I V 
Arciíí«ro, 23.-T e l é fo n o 13-54. 
— !!• •MUIIW I —IwilWHIWMWIIIIIIIWlWIIHHillllli ' I 
En aquella reunión qúeidó elegió 
pi'ovisiona-imentí; la siguiente Juni 
directiva: presidente, don Félix Fer-
nández Vega de la Yoga; tesorero, 
den Demingo Cuanda Cangas; se 
r;.rctário-. don Antonio Maya Pérez, y 
vocaleSj don Luis Castellanos Sán-
chez y don Vicente Pedregal Galguo 
ra. -
Una boda. 
En el santuario ide Nuestra- Seño-
ra la Virgen de la Guía, se efetuó el 
-pasado sábado el enlace nupcial de 
la señorita Uaplsca Vicenta Fernán-
dez Pedregal con el joven ovetense 
don Francisco García. 
Recibieron ¡a bendición de manos 
de don Eduardo Grani, canónigo de 
Covadonga, y actuaron de padrinos 
coche de tracción animal, que hacen 
,el recbrrido diario de. •Cabrales a 1 
Llanos y viceversa no pudieron pa- , ; 
sar esta mañana de Rales. 
Y algunos pueblos perteneeientes 
al valle de Posada, entre ellos L'o- l 
días y Quintana, se hallan casi inun- l 
dados por desbordamiento del río -m 
Calabres. -> 
Unica especial casa' en Santander dedicada a la compra-venta y 
cr.mbio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemeios de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda- clase de jo-
yas y composti de relojes y máquinas. 
MANTILLA.S Y MANTONES DE M A N I L A VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono, 1o-40. 
Máxima amplificación, tapo M. R. 
11 pesetas: 16,50- M. R. 2 y M, R 
8 débil consumo, pesetas 18. 
Montera. 10. MADRID 
Enlace próximo. 
Ayer, en la misa parroquial se le-
yeron las amonestaciones de los jó-
venes don Manuel Grarde Díaz y se-
ñorita María G. Fernández, quienes 
en breve se unirán con eí indisolu-
ble lazo deí matrimonio. 
Reciban nuestra enhorabuena anti» 
cipada. 
* ONOFRE 
Notas mi l i t a r e s . 
1 
la señorita Joaquina Fernández y don 
Antonio Suárcz, hermana f primo, 
respectivamente, de los desposado'. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los invitaides a ía boda fueron obse-
quiados con un «lunch» en el acredi-
tado hotel Victoria con la amabili-
dad característica de aquella casa. 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agradable Recónstí-* 
tuyenta antes de íes comidas. 
Graciaa a este iónico ce niitre 
el niño y se cría sano, libre 
de los estragos de la AnGrr.ia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfernicüsdes re 
alejan tomando a tiempo el 
Jarabe de 
Más dé 35 años É:d:o cr^ cíenle. 
Aprobado por ia Reaf Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no ileve c: la coqueta exterior 
í-SIPOFOS-íTrOS SMMD en rojo. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de ía Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Fróm¡st;a, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Los recién casados, a los que de-
seamos todo gc'nero de satisfacciones 
en su nuevo estado, salieron en via-
je de novios. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 -
FUNDADO EN 1857 
Capital: 15.000.000 de pesc-t S. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquid aci ón es semestrales 
de intereses sin limitación de 
cantidad). 
Cuentas corrientea y de dep'•''•Hi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cueinta corriente so-
bre valores y persona'os. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negoedacionos de • le-
tras, docunienr-arias o simples. 
Aceptaciones , Dom-ieili ac ión es , 
Préstamos sobre mcri.'ade-riafl e.n 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
laree. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de. custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desombokado: 2.500.000 pts. 
Re-servas: 5.050.Q0C pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, O sor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Fi l ia l : BANCO DÉ TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón dé ía 
Sa! y ¡VJoHedo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de car 
da afio, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devoiución sin pre-
vio aviso y a. comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de lo» roa-
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á t i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e . 
e s e l Ú N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
t o t a l c u r a c i ó n . 
D E V E N T A : 
Farmac ias y D r o g u e r í a s * 
Con motivo de la festividad de la 
Pur ís ima Concepción, Patrona do 
España y a la vez del Arma do Tu-, .; 
faritería, las fuerzas de la ^•narni-
ción vestirán hoy de gala, y se iza-
r á ol pabellón nacionai en los cií.i-
fie ios miüiíares. .ÍIÍ>-B» 
Las fuerzas del regimieanto do ' 
Valen'cia, teniend'O presente que la -
mayor p-arHe dG los-so»;dados se ha-
llar: en Africa, no tendrán los fes-
tejos que- en: níytroGj aiftos,8oe6^waia>mo-nq 
para solaz y esparcimiento en día 
tan señalado. 
A las once oirán misa en el cnar-
teil a la que asistirá toda la fuerza L • 
•d!;¡ regimiernto, así ooíño también 
lias, jefes y oficia;le!s del Arma coia ";''! 'r* 
destiino en la plaza. 
Los presos y arrestados no suje-
tos a espediente serán puestos en" 
libertad, sirviéndose a la fuerza una 
comida extraórdinaria. 
Esta Alcaldía sacará a subasta el 
día 13 del actual y hora de las doco 
de su mañana, mediante proposicio-
nes verbales, e; suministro de 400 
metros lineales do encintado calizo 
desvasíado, para reparación de ace-
ras de la calle é& la Florida y otras; 
anas para la instalación de una al-
cantarilla al Sur de la plaza de to-
ros, 204 metros de zanja y el sumi-
nistro de 204 metros de tubería de 
0,30 " centímetros de diámetro, ha-
llándose expuestas ías condiciones 
en la Ponencia de Obras, de diez a 
doce de la mañana, los días labora-
bles, ¡hasta indicada fecha. 
Santander, ,7 diciembre 1926. 
De fútbol. 
Debid-p a la lluvia torrencial' que 
se desencadenó hace varios días que-
dó suspendido en esta localidad, por 
Eeg%nda vez, el encuentro concerta-
do entre el Dafing Club, de Santan-
der, y el primor «once» del Llanes 
i . c. 
T e l é f o n o s I O . I O O u l o j o i 
Bl Rislor stíBstiQ -:- Bañes y a r M a r e s 
| Telíbs8iios i a t en i t eos ea Ins Mito-
m m . 
j - i n o l o ^ U Q r a 
De cine. 
El próximo día 8, festividad de i'a 
Purísima Concepción, se proyectará 
en el Teatro Benavente, la segunda 
y últiona jornada de «Carne de mar», 
cuyo estreno constituyó anoeshe un 
gran acontecimiento para los asiduos 
< oncurrente^ a dicho coliseo. 
Y... sigue lloviendo. 
Lrs p.gliacerós 'c-ontiniían sin inte-
rrupción, cerno si se acercara el Di-
luvio Universal. 
Por tai óagsa> el autoc-aniión y el 
s e l e o - f ^ i u i c i c o n t ¿ 4 t o 
j'-'abrirá 
^ Venta en { a r m a d a s 
¡AÑO X I I I . — P A G I N A S E X T A 
f 
EL PUEBLO CANTABRO 
D I C I E M B R E 
DE 
Le gustaron tanto cuando les ,nirgaron con ellos, que cada 
vez que su papá entra en casa piensan que íes trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
• • m i Mnen 
Presidida por don Modesto Piñei-
TO y con asistencia de los señores 
comandante de Marina, ingeniero di-
rector de las Obras, administrador 
de la Aduana, presidente de la Cá-
mara de Comercio, vocal interven-
tor y director de Sanidad Marítima, 
«eeíebíó sesión ordinaria, el día 6 del 
enes actual, la Comisión Permanen-
te de la Junta de las Obras del Puer-
to, en la que se dió cuenta, además 
de diversos asuntos relativos al co-
bro de recibos por servicios tarifa-
dos : 
De una carta de los señores Trc-
vilia y Gairía solk-itando ía recti-
ficación de los arqueos de sus vapo-
res «María Santiuste» y «Consuelo 
Huidobro», para las consiguientes 
variaciones que procedan. 
Dé) rcEiilíado de las subastas ce-
lebradas para las obras de «Amplia-
ición de vías» ; «Muelle Noroeste de 
Vr. dársena de Molnedo y «Muelle em-
barcadero para pasajeros», adjudi-
cándose provisionalmente on las su 
mas de 103.888 pesetas, 72.500 pese-
.'tas y 238.990 pesetas, a los mejore? 
¡postores don Agustín Herrera, don 
Angel Gómez Acebo y don Francisco 
Rivero, respectivamente. 
De la orden de la Dirección gene-
ral de Obras públicas aprobando el 
correspondiente presupuesto adicio-
nal para poder efectuar en ei co-
rrespondiente año la amortización dn 
25 obligaciones del Empréstito de 
esta Junta. 
De la comunicación do la Jefatu-
ra de Obras públicas de la provincia, 
solicitando, en nombre de la Direc-
ción genr-rai de Obras públicas, los 
datos referentes al total de tonela-
das de mercancías embarcadas y des-
embarcadas, viajeros y capacidad de 
los buques entrados y salidos de los 
puestos de esta provincia durante ei 
año 1926, y 
De las cuentas de ingresos y gas-
tos del mes de octubre, de esta Jun-
ta. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Pasco de PereJa, i l (por M k t k ) 
La más afortunada 
PP. Redentoristas.—Misas fijas a 
seis y media, siete y media, ocho y 
media, nueve y media y diez y me-
dia. 
A las seis y media y ocho y media 
comuniones generales de los asocia-
dos de la Obra de Defensa de la Fe 
en España, que tiene por Patrona a 
la Purísima Coneeipción. Ambas mi-
sas serán con plática y consagración. 
Por la tarde, a las tres, exposición 
mayor, como es costumbre. A las 
seis, termina la novena de t i Inma-
culada con Ta consagración y solem-
ne salve. 
Jueves eucarístico.—Mañana, a las 
seis y media y ocho y media, comu-
niones generales de esta piadosa 
Asociación. 
La «reparación» de las tristes so-
ledades eucarísticas nos obliga a bus-
car el modo de suplir los vacíos que 
deje îa ingratitud... / Qué eso impo-
ne gozos o dolores, aflicciones ó ale-
grías, privaciones o contentos?... No 
importa. También María Santísima 
se exipuso a todo esto con ánimo 
grande cuando declarándose esclava 
del señor fué hecha Madre de Cristo. 
En San Miguoi,—Misas a las seis y 
media, ocho y diez. Psta última con 
acompañamiento de órgano. Por la 
tarde, a las seis, función religiosa 
con rosario ; ejercicio de la novena 
en honor de la Inmaculada, sermón 
y bendición con el Santísimo Sacra-
mento y cánticos. 
T I R O N A C I O N A L 
Mañana por la tarde, si el tiempo 
lo permite, competirán nuevamente 
los dos equipos de tiradores forma-
dos por alumnos de ía Escuela Mi l i -
tar. 
La tirada tenklrá lugar en el cam-
po de tiro de la Sociedad, siendo las 
condiciones: 
Arana, fusil ; distancia, 200 metros; 
cartuchos, diez; po-ición, a volun-
tad; clasificación, a la mayor suma 
de puntos de los seis tiradores que 
forman ej' equipo. 
Los empates se resolverán como 
indica el reglamento de Concursos. 
Los dos equipos tirarán con los 
mismos fusiles. 
El partido se juega a petición del 
equipo que resultó vencido el últi-
mo domingo. 
Música.—PioKimm do las obras 
qrro ejocutu ú hoy, dovú-o • las once 
y iiü&áita, en o] Pa^eo de Pereda, 
J'a Banda niunicipail: 
-JPRJiM'ERA PARTE 




«Raicácdia húngara»; Lislz, 
iSEGONDA PARTE 
««lija 'pescadora do Ubiarco», ro-
iinaiiza de tener; Tenia. 
«ECi puflao de rosas», fantasía; 
Qhapí. 
«Eli líropiezo d¡o I-a Nati», can-
ción ; Lanía, 
;Fanmc|a>s.r—iLa.s qtulé prestarán, 
sfM vicio en lia tarde de hoy son las 
eiguientés: 
iSeñor1 Orliz.—Burgos. 
Sei-uiui viuda de Zaiin,a,uiHo.—-Ata-
ra zanais. ^ • ¡ 
•Señor -Vega.—(Martilla. 
La Caridad de Santander.—Eí 
naovimiemt» dei Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas diisrtrihuíd'as, 91!/. 
Bsianeias eauiead»* par trajiseuTi-
tea, '2 í. 
Enviados con bidleic por fenroca-
r r i l a sus respectivos puntos, 2. 
Asilados exisiteaites en el Estable-
cí ni i e/nte, 159. 
SANTANDER 
.A.moKiza.bJo.. 1920, a 01,10 y 91,90 
par ICO; paguas 34.000. 
AgrJáS, 27 acciono.?, a 469,?5 p -̂
set^s xma. 
NA í ire el i o c r o 
ile k p r o s e ó l a 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicu'etas con taller de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
auBentarse su dueño. 
Informes: Santoña (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Artillería. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, par* 
l& producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodaa, banquetes, etc. 
Pf-aíto deil día: Callos a la Eapa.-
ñola. 
Los m á s honitos relrafos de Díaos 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
IMÚS DE ESCALANTE. 10 
M m i üe seí iBil eosefim 
Leccionei de Bachillerato, (Cien 
oia» y Letraa), Magisterio, Licen 
eiatura en Letra*. Razón en cata* 
Administración. 
MADRID-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
P e n s i ó n completa, desde 12,50. 
¡ r e c o g e r á m m -
(asió ol M m m 
inftería. 
M a t t h é • G r u b e r S i l b a n 
F á b r i c a d e o r c o s , / M a m - S - M a m e s 3 j u ^ 
A p r u e b a d e r o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA,—Cisneros, 7 £„ . 
y San Francisco, 1, tercero—SANTANDER. ' a n(loi 
N e g o c i a c i ó n Har inera M o n t a ñ e s a -
L a s mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Calle Nicolás Salmerán r r - '- v i - , 




















» 1 5 de abril . . 
» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Ilipoíecario 4 0/0 , 
» » 5 0/o . 
» » 6 0/o . 
ACCIONES O 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
& Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 
Tabacos . . . • 
Azucareras (preferentes). 






Minas dél Rif 
Alicante, 1.a 
Norte 
Asturias, fea . . . . . . . 
Norte 6 0/0 




















"/o Rioiinto 6 o, 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez . . . . * 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . , 
Francos (París) . . . . . 
Libras 
Dollars i g r . . . . N . . . . 
Marcos . , 
'Liras , . . . 
































































Ferrocarril de La Rob?á. « 
Hidroeíiéc trica Espaficia. % 
168; nuevas, 158. ' Vli!í 
. .AiH-os Hclrmos de Vizcaya, i* , 
Parp-cCo-ra Ei:ip;afic=Iü, lo?^ ' 
Obligacjoiíes: 
Fenecen] del Norte ^ 
primera, 70,05. " ^ I 
Id£flA de Aeitmi-.i.ais, Gc'aiciayí J 
ipriimi&ria, 69,50. " \ 
Idem dea Norte de España R J 
100, 102. ' * A 
Idem dcü ídem, Valencianas \ 
pqjr 100, 99,20. 1 ^ 
Altos HornoB de Vizcaya fi 
100, 102. 
D E D A K C E L O X A 
Interior (partida) . . . . 
Amortizable 1920 (par-
a} tida) 
Idem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 
Asturias, i.« 
Alicante, 1.» 
Idem 6 n,'o 
Francos (París) 
Libras 3f ftiül 31 
Dollars '6-677É 




96 • 0 
89 45 S9 
71 
i!2 íáIC2 
• 69 15 6? 
¡ P-fi 166 
102 ISdOJ 
26 10 
m Francos suizos ]27 (5 
Idem belgas ]g ^ 
Liras - 28 60 
Florines 
(iTifci nnaídión' faciütadíi por 
BANCO. DE SANT'f (NiDEiR.) 
B i L B A 
MADRID 
GRAM VIA.15 
sección TÉC MIC A 
jllÜIl,. . . 
HEUO./» 
8ARCEL0HA 
CALLE P&LAVO 9 EnR 
SCCCiONTECflICA 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.765. 
Banco de Vizcaya, 1.085. 
Banco Urqüijo Vascongado.. 170. 
Banco Ceinlual, 77,50, 77,75, 78 
7 79. 
Toda clase de bebidas de las rnejo 
marcas Cervezas -: Café i 
zos, comidas y cenas-i-Ostras freícii| 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Pisos desalquilados se arriendan] 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. | 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
jos de lectores lo han visto 
igualmente. 
u n c i o s b r e v e s p o r p a l a b r a s 
Q u m c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
p r e g u n t e a l o s 
¡ i c o s 
S U 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a r s o . 
R / ™ B A R - Q U I N 
A E C Í L L Í O J R O , 2 3 
T E L E F O N O N U M E R O 1 3 - 5 4 
KODAK, maqumae íotogr*-
ficae, pelícnlaíi y a^oesorioa, re-
velado de rollos, copias en par 
peJ tVeloxv Precios económi-
OM . Félix Ortega, óptico Bur 
jfos. nóen^ro 1 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
•de bobinas, se vende en la Ad-
ministración de este periódico 
fe 5 peseta los diez kllos^ 
SEÑORITA muy instruida, sa-
biendo coser, desea colocarse 
para enseñar y. acompañar ni-
ños para la provincia o fuera. 
Razón en esta Adiniuistración. 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia j 
muy acreditado : Obispo Pinza. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar .v 
restaurar toda clase de luna», 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadro* 
grabados y molduras del pa/ 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante 
2. Fábrica: Cervantes. 22. T* 
'«fono. 28-23 
z m m m BEEÉN 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, 1.° 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión monsuaj: 20 a 25 pesp 
tas. según edad. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30. droguería. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
SE VENDE papel blanco, lim-
pio, de periódico, a cincuen-
ta céntimos kilo. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hu ̂ sos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenftmos un gran surtido de 
moih.os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartadol 85. BILBAO 
Representante en Santander: 
José María Barbosa: Cisneroi, 
7. sefrundo. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma © espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatameme 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Ekspeeífíco roconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
MUCHAS COSAS pueden 
decirse en un anuncio de quin-
ce paJlabra-s, y sálo ouesta cin-
cuenta c-éntimos.j 
V o p o r e w c o r r e o s e s p a f i o I e s » 
SERVICIOS REGULARES 
ires(0/E§w-New-¥QfSL 
Nueve expediciones al año. 
M e de España a Ca&a ? 
Dieciséis expediciones al año. 
Catorce expediciones al año. 
te: MeüítErráaro, Csi», Méjico f New Orleaas. 
Catorce expediciones al año. 
k m M i m i m % Cesta F i n e ? P a t í i m 
Once expediciones al año. 
M e i M e o a FerniEáo M . 
Doce expediciones al año. 
a Flilpioas. 
Tres expediciones al año. 
Servicio típo.-Gran Hotel-T. 8. H-Fadíotek-
fonía.-0rquest3.-C¿p¡|ia, etc., etc. 
Para icfoinies, a las Agencias de la Compa-
ñía en los principales puertos de España. En 
Barcelona, en las oficinas de la Compañía, 
Plaza de Medi' aceli, 8. EN SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM-
PAÑIA, Paseo de Pereda, número 36. 
ALQUILO gabinete amuebla-
do, con derecho cocina, lo más 
céntrico, precio económico. In-
formes Administración. 
SE ALQUILA almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. El almacén tiene 
salida directa a la caile y co-
mimicación con eí solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la- calle. 
Actualmente están alquilnidos 
por la Ccimpiaflía Telefónica 
Nacional de España. Para in-
formes, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería so-
leada, agua, baño y huerta 
con árboi'es frutales. Informa-
rán, Administración. 
P r o c u r e s i e m p ^ 
q u e s u s a n u n c i o j 
L O S L E i 
E L 
URGENTE, se venden y tras-
pasan dos locales en sitio cén-
trico. Tnforaies, Miguel Labra-
dor. 
PARA 't! ní-y-.<io 'nuy acre-
difcadn r.f nfvpsita BO<ÍO con 
In f ' ^ ' ' ^ rjt'i. etj •«ta Admi-
nistra, i/in 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermediar 
ríos cnirp quiones necesitan y 
quienes buscan algo que lea in-
teresa. 
q u e h a d e s e r 8 
c l i e n t e o c o n s u m í 
d o r d e l p r o d u c t i 
a m j n c i 
A v i s o a ! p ú b l i c a 
% m n mmv. M í í 
ror dudas, consulten p r ^ ^ 
JUAN D E H E R R E R ^ 
P I S O S D E S A L Q U l t A ^ 
se arriendan í ^ ] m e % ^ 
ciándose en esta sece ^ 
ted ha leído este anuncio^ 
les de i'ectorea lo m 
igualmente, 
LAS HORAS T o f i ^ ¿ 
esta Administradón, ^ ^ 
nueve a una y de ^es 
P I O I E M B R E DE 1923 AÑO X m . PAG3r!A S E P T I M A 
T A T 
Í Í & p r o b a d o u s t e d i o s 
e 
jnerada. Como propaganda, y solo para 
todo consumidor será obsequiado con bonitos y caprichosos n 
m i m 
n ú m 
n ú m 
r 
c r e a c i ó n c i e n t í f i c a 
e E n f e r m o s 
m e r a , I r 
Tercero slase f carga. 
m - l f llidicigffibre, ?apcr O ^ I T A 
1527-23 d 3 csaru, - o ^ 0 p « r 
(!e ísdrcro, 
5 F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
0 a c t u ¿ U s . 
©Preparado por el doctor J . Martínez Menéndez, condeeo-
írado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
0 fesionalea. 
© E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
Écura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
0ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
f operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
flrizac a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
Suiaa a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
5 oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
Slaciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceracionoa 
Jen la córnea, rijas, etc.) Las oftaknias originarias de en-
vfermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
©so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
©cataratas en período de formación. Destruye microbios, 
f cicatriza, desinfecta y C U R A P A R A S I E M P R E . No más 
f remedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
ámetileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
A'ias débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
2 sual. ¡ No más neblina ! [ S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A ! 
s¡Jamás fracasa! E l 98 por 100 de ios enfermos de los ojos 
Scúranse antes de concluir el primer frasquito del específico 
©PRODIGALUZ. 
v P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
fpor los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
f te* oculíst icos; colirios que en la mayor parte de los casos 
0ao hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
0 importante como la mucosa conjuntival. E l nitrato de pía-
*'?., causa de verdadero terror do los enfermos y de mucha» 
S^iegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
Irlancoma. 
P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y proda-
¡oe BUS estupendos resultados sin causar la menor molestia 
« los enfermos. Detiene la miopía progresiva, j Enfermos 
¡de los ojos! I Estad seguros que curaréis en brevísimo 
Ipiempo usando el frortentoso específico P R O D I G A L U Z . 
|5 Exigid !a firma y marca en el precinto de la cubierta). 
C P R E C I O : C U A R E N T A P E S E T A S (40 pesetas) por 
©GIRO P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E . C U A -
6 ORADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.", de 
| ¿reeha.—MADRID (España). 
^ Testimonie de jueoes, fiscales, jefes del Ejército, in-
• genieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
* Madrid. 
S I Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
jotras substancias peligrosas, se puede comprobar, some 
ü tiéndelo a un minucioso anális is cualitativo. 








•iguienüo víü C VNAL DE P A S 1 MA a Cristóbal 
fCiilAnh linlhoQ (Panamá), Callao, Moliendo, 
Aín a. I .ui'iue, Arrefagasta,. Valpcraisp ¡j qtrjs 
p\f<ii>* da í'r.rú. hHi'y Améritia Central. 
P R E C m E N 3.a C L A S E P A R A H A B A N A 
P o r vapoi- ' Ü r l t a ' , peset s £ 4 1 , 6 5 
Po • Ví jpore í "0! -03tsa" y " C r p / a ' , 551 ,65 
(iijcî ldo im,uesto5). 
Estos buques (Hspónen de cumuro'.L's, ¿alón-come' 
dor u ampli is cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera dise . 
Para más inf jrmes dirijirre a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Pasco de Peréda, nútn. Q.-Teléf. 3.44J-
Telegramas y telefonemas *Br S T t R R E C H E A * 
P 
Y a recibimos laa gr.úidés pail.idas'para invierno de cal 
¿ados con suela de goma, Piel de bierro y Borceguíes para 
ixxlegiai'es. 
L a casa que m á s surtido presenta. 
Los precios üjos, tna -cados a la vista del cliente, demues 
tira no engañar al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño 
a, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
L fe E s i - a í s n t e , i Á m i é a í m . i 4 m ^ & ^ 
P A P E L V 
j se v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k í i o s . 
Sociedad Hullera Española 
J S A R C E I J O & A V. 
(Ecmaomldo por las Compaaíaa de los fsrrocwriJs» «Mi 
Norte d« España, de Medina del Campo a Zamor* 
y Orease a Vlgo, de Salamanca a la frontera por= 
tugues*, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
"Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N«° 
Tegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
« i lares al Cardiff por el Almirantazgo portugu^ 
Carbocen do vaporas.—Moñudos para Iragu.as.—-Aslo-
m©r¿sdo;i.—Para centros metaiúrflcoa y domédticoo. 
S I A Q A X S S E P B D I D O S A L A B O C J £ D A £ ) 
K U L L S R A ' S S P A ^ O L A c - B A K C E L O I f A 
Pelayo, 5, Barcelona, Ü a su agente en MADRID,. 
-ÍOE Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN^ 
TA'NDEÉ.. señor Hijo de Angel Pérez y Cornos-
f í a . — G i l O N Y A V I L E S , Agentes de la SocierW 
¿íuiiar» Española.—VALENCIA, don Rsíael Tox&Ju 
Para otros informas y prscioa ñ lae oficlnae d* le 
icCORITAS DE RODRÍEOEI 
titemas. medio pensionistas est-
timas. M A R T I L L O , 5 y aucursal 
SAP.D1NE¡kO 
5? 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a T m a c i a s y d r o -
í r n e r í a s . 1.50. 
L I N E A D t C U B A Y M E J I C O 
T R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N saldrá el. 18 diciem-
bre, admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con 
destino a H A B A N A y V E R A C R L Z . 
Estos buques disponen^ de camarotes de cuatro lite-
ras y 'comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana : Ptas. 535, mas 16-65 de imptos. Total, 551-05 
á A'erarruz: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totai', 594-90 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
^ saldrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
^ ruña, saliendo el 6 para Vigo, Lisboa (íacultativa) y Ca-
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, 
W i arrugona (facultativa) y Barcelona y ' u e uxcfao puerto 
^ »J 15 de febrero para Port Said, Suez, Colombo, Singa 
® poro y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
©.t i ichos puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
© ya establecidos servicios regulares desde los puertos de 
@ escala antes indicados. 
0 Para más infonmes y condiciones dirigirse a sus agen-
f ) les en S A N t D E R S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L 
0 P E R E Z y COlViPAÑlA: Paseo de Pereda, 36—Teí. 23-02 
^ — D i r e c c i ó n telegráfica y- te le fónica: G E L P E R E Z . 
A A A A A A , A A 
Venta exclusiva. 
San FraneisGo, 9. 
© 
a 
: í ' : ' U i . 
ÍIÜEVO preparado eosnpuesto de eseacla áe aafe. i 
"'ÜÉsíye con gran « e n t a ^ al bicarbonato ea tedoa tase 
S o l u a o B 
ís gUcero-fosíato de cal de CREOSCTAÍt.o=Tabe?ig»^ 
!o»is, caparro crónicoj, bronquitis y debilidad gecana,) 
9 í f £f í- -3,5 .3! 9 i « í © Sd 
o« '«at* aa i*» iijfiiiaipaüííi* Savsnactao ¡Se Z-spafiats 
<» { URUadsPf «UFSRiüZ B E L S á O / W W C - P i a a w (Ss ?ae KeWjrtMT 
/ , v / / / / / / / o / / / / / /^ m m m . 
o p o m a n a 
i l a m 
L o m e j o r 
n i ñ o s . 
psra m s 
JIRtBU 
I Depositarios: E. PEREZ DEL MOLINO, S. A. - Ventas al pú ¡ico: Plaza de las Escuelas y Wad-Rás, 31 
cnaría 
m 
La política y los 
a . 
La Asamblea consultiva. 
MADRID, 7.—Uno de los periódi-
cos afectos al Gobierno asegura hoy 
que ios trabajos preparativos de la 
Asamblea Nacional Consultiva van 
muy adelantadcs y que ésta se con-
vocará en fecha próxima. 
De presupuestos. 
Han comenzado las conferencias 
privadas entre el ministro de Ha-
cie:E|Ja y sus compañeros de Gabine-
te para tratar de los prcisupuestos 
dé cada departamento. 
El señor Calvo Sotelo sostuvo ayer 
con eí ministro de Trabajo una en-
trevista muy detenida acerca do los 
presuipucstos de aquel ministerio, 
que fueron leía primeros que recibió 
el ministro de Trabajo. 
Pidiendo una modificación. 
Un diario día esta corte pide hoy 
al Gobierno que modifique el plan 
acerca de la época, en que han de 
inaugurarse las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona. 
Dice dicho periódico que Ta Expo-
sición de Sevilla debe inaugurarse 
en la primavera, que es la estación 
más esplóndída en Andalucía, y que 
la de Barcelona debía . inaugurarso 
en el otoño, por la grandiosidad de 
la tcmipcratura en Cataluña y por 
ser la privilegiada para sus visitas 
por los turistas nacionales y extran-
jeros. 
Entrega de una ponencia. 
Ha sido entregada al presidente 
diel Consejo la ponencia que éste en-
cargó acerca del expediente relativo 
a responsabilidades administrativas 
que instruye en Africa eí actual di-
rector de Séguridali, general Bazán. 
Anido, en Bancelona. 
De madrugada se facilitó la si-
guiente nota oficiosa, de la cual, co-
mo de ia referente a Navarra, que 
publicamos también en esta sección, 
dimos una referencia en el número 
de ayer: 
«El caluroso recibimiento tributa-
do al general Martínez Anido en 
Barcelona por todas las ciases socia-
les, que demuestran una ardiente 
simpatía y cariño,, ha culminado en 
el banquete homenaje, celebrado en 
su honor por la Confederación Ge-
neral de los Sindicatos uores. 
Los setecientos comensales que 
asistieron, en representación de tres-
cientos mil obreros, le ovacionaron 
entuBiásticamente, como asimismo al 
Gobierno ; y a pesar de las dificul-
tades que suponía la satisfacción y 
el deseo vehemente expresado por 
todos de saludarle personalmente, j'o 
realizaron en ' la forma más efusiva 
y cordial.» 
La marcha de unas negociaciones. 
Los representantes de las Dipu-
taciones vascas han recibido anoche 
el texto de la reglamentación dei; 
Concierto económico, en la parte que 
se refiere al proyecto de Utilidades, 
redactado por los técnicos del Es-
tado. 
.Según mnnifrstó el señor Biihao n 
los poriodif-tas, todos los rerresen-
tantcs de las Diputaciones habían 
estado ya reunidos y continuarán la 
reunión des<pu¿s de cenar, hasta que 
sea de día, si es preciso, con objet) 
do e l iminar y estudiar dicho texto 
5' cotejarln con el de las Diputacio-
ri<?3, al objeto de que sea devuelto 
a los técnicos del Estado señalan-
do las reformáis que los comisiona-
dos vascos crean necesario introdu-
cir. . 
El Gobierno y Navarra. 
En la Oficina de Censura se ha fa-
cilitado en la mallrugada de ayer la 
siguiente nota oficiosa: 
«El, gobernador de Pampi'ona, 
arompañando al ministro de Hacien-
da, ha visitado hoy al jefe tTel Go-
bierno para tratar con él del propó-
sito, que ya lij era conocido y había 
autoiizr.ilo, para gestionar con la 
Diputación de Navarra un aumento 
del tipo contributivo pactado que, 
a todas luces y seguramente a ía de 
los navarros mismos se alcanza, no 
responde cuantitativamente a las ne-
cesidades proporcionales del Estado, 
al distinto valor relativo monetario 
y a otras exigencias de los tiempos 
podernos. • P-
Ai'guicn, por no haber entendido 
bien las cosas o por deseo de trans-
figurarlas, ha quevido presentar es-
to como un ataque al Fuero. 
" No precisa para combatir este 
error más que fijar la atención sobre 
el procedimirnto seguido por el Go-
bierno, que ha dado 'caráct'er de in-
vitación al llamamiento hecho a la 
Diputación para tratar de este asun-
to, que en muy buenos navarros ha-
bía tenido la acogilda--favorable, 
comprendiendo cjue ia cantidad jija-
Ida como cupo de tributación, nacio-
nal, qué nu llega a dos millones de 
pesetas, aunque sea el triple, lo que 
Navarra suple por gastos y atencio-
mes del Estado que corren de .cuen-
; ta de su Diputación provincial, no 
* es justamente proporcional ni a la 
' tributación del resto de ios españo-
l e s ni a los dispendios que el man-
tenimiento de la vida oficial en Na-
varra origina al Estado. - . u 
Es asunto éste de índole delicadí-
sima, por la propensión más o me-
nos recta a conFiindir ei' Fuero, que 
el Gobierno no ha pensaldo en ata-
car, con el huevo, o sea la cifra, res-
pecto a la cual el Gobierno quiere 
entrar en negociaciones con la Di-
putación foral de Navarra. 
Es seguro que con prudencia y pa-
triotismo por paute de todos, este 
problema se solucionará justa y equi-
tativamente, sin que por esta vez 
triunfen tampoco ni i'as exaltacio-
nes ni las habilidades creadoras de 
dificultades para toda obra de buen 
ííobicruo, pufes el alio grai'Jo de cul-
tura de los navarros, debido a su es-
pañolismo fundamenta! y de pura ce-
pa, no ofrrt erá resintencia a un pro-
pósito que, a] fin y ai' cabo, no en 
si no una prueba de confianza en 
ellos y una nurwa mueátra de que el 
Gobierno, movido por el deseo de 
acierto, no omite recurso aiguno que 
ccnhil.uya a i r rcbueeainao al pro-
blema ofonómico géneral soluciones 
favorables de que se benr-ficiarán al 
fin y ai' calió, por igual, todos los 
españoles. 
Invitemos, pues, en ésta, como en 
todas las ocasiones, a todos, a que 
en la gestión de este asunto pongan 
en sus actos y palabras la más pa-
triótica prudencia, pues nadie que 
cumpla su deber de ciudadanía se po-
drá desviar díi este camino sin in-
currir en graves responsabilidades, 
incluso de su conveniencia.» 
Una rectificación. 
El Ateneo barcelonés ha dirigido 
a los periodistas un telegrama que 
dice as í : 
«Bogamos se rectifique y desmien-
ta por inexacta la información pu-
blicada relativa a la supuesta en 
cuesta sobre la capitalidad de Es-
paña. 
El Ateneo barcelonés no ha orga-
nizado tal encuesta, siendo la prime-
ra noticia que tuvo el mismo la in-
formación publicada por la Prensa. 
Le anticipamos las gracias (Fir-
mado) Masso y Torres, presidente.» 
El Consejo de ministros anunciada 
para hoy se há suspendido. 
Además de hallarse ausentes los 
ministros de la (iobernación y Es-
' tado ha iníliiidü on la suspensión el 
deseo de Primo de Rivera de dedi-
car la tarde ail trabajo y a recibir 
visitas. 
Nombramiento para Santander. 
Su Majostad el Bey ha firmado 
Un decreto de Hacienda mombran-
dc jefe de Auiiiiiiistracióii e.n la 
Delegación de Santander a don Re-
migio Cano de Rueda. 
Vi?!fas al presidente. 
A* última liora de la tard > el pre-
s¡dente recibió a una Cumi.-ión del 
puerto de Santa Mnría, al profesor 
de la Universidad do Cohnbra se-
ñor Cortina Lobo y a! señor Villa-
longo. 
Lo que dice un catedrático. 
Con molivo do la concesión «IIo-
moris causa») do una cátadíá en la 
Universidad do Pensilvania al doc-
tor FloTCStán Agu¡lar, la American 
Socl'Gió lo obso.piió con \m almuer-
zo i 
Eí señor Agu ¡lar, a los postres, 
pronunció un discurso onsallzando 
el sistema de enseñanza de los Es-
tados Unidos y su ainipüia autono-
mía universitaria. 
Dijo que el prGsaipiiesto de uña 
«ola de aquellas Universidades era 
mayor que k) que-España gastaba 
en. toda su lirs'irucción públ ca. 
Manifestaciones de Jorriana. 
Al salir rsta norbo de su despa-
cho del ministerio de la Guerra el 
general Gómez Jordana dijo que se 
bebía ultimado ya el acuerdo con 
Fmncia e Inglaterra resipooto al 
vuelo do nuestros aiviaHores a la 
Guinea española, esporandó que 
éste se emprenderá de un moimenío 
a otro dándese por seguro que será. 
mímn;nn. 
Dijo que en el ex-l rain joro esto via-
jo bahía desporlado gran expecta-
ción, ei^peeijibiienfe la etapa direc-
ta do 4;0OO kilómelros que. se han 
de recorrer en terreno cubierto de 
bosques y en el cual es imposible 
aterrizar. 
Terminó diciendo que se había 
ullLmado ya el presupuesto de gas-
tos de Marruecos, al etiafl sólo fal-
taba la firma del presidomte. 
En la Casa del Estudiante. 
En la Casa dol Estudiante se ha 
celebrado una sesión homenaje a 
lar- Universidades Filipi.r.n.R. 
El secretario leyó las adhesiones 
do las Univonsldmíos do Barcelona, 
Salomanca, Murció y Grabada, 
También so bahía armncialdo que 
hablar ían los señores Rodríguez Ma-
rín, llerga.mín y Maeztu, los Giiáléá 
no pudieron hnlcerlo por diforenies 
cousas. 
Ei presidente de la Asociación do 
ostuidianitos ca.ti'.iücns pronunció un 
discurso ensalzando a Filiipimn?. 
El doctor filipino señor Montos 
pronunció palabras ensailzando al 
amor que allí se tiene a España y 
dió lectura a una vibra'níc carta de 
adhesión. 
- El presidente, señor Pando, hizo 
el resunien con gnia ai P-rto y co-
mo los anteriores fué ovacionado. 
El viaje de Yanguas. 
Dicen de Jaén que m mlirstro de 
Estado en unión del direotor gene-
ra11 de Bellas Aritos, visitó ía esi?ne-
la nomiail y la igflesia de Síin Ilde-
fonso adorando n la' Vi'rgcn, a ía 
cual ofrendó el bastón de mando 
que le habían regalado por suscrip-
ción popular. 
El ininistro y sus a ron man antes 
fueron luego al Instituto, donde fue-
ion recibidos por el claustro en 
^lemo. 
Anido en Bacreljona. 
Dicen de Barcelona que esta tar-
de l ia marchado a Tarragona el 
ministro de la Gobernación general 
Martínez Anido. 
Los diputados vasecs. 
Los rcpiresentafites de las Diputa-
ciones vasícongadas so reunieron a 
has ocho y media de la noche en el 
minisitcrio de Hacienda coin el se-
ñor Calvo SoiteJo, redactando el ar-
ticulado referonite a utilidades. 
Coimo no terminaron su misión 
volverán a reunirse ol jueves. 
Se prorroga la ley sobre alquileres. 
La ((Gaicela.)) do mañnma publica-
r á un deoreto prorrogando la ley! 
schre alquileres. 
De un accidente m a r í t i m o . 
E l v a p o r « F a n d o l a » se h a 
p e r d i d o t o t a l m e n t e . 
GIJON.—Las últimas noticias re-
cibidas en la Comandancia do Ma-
rina dan cuenta'de que el vapor 
«Fundóla» que enoalló aJ'Aü entrada 
del puerto de San Estoban se ha 
perdido tolaliaento por bahersc dos-
íondado por la parlo do popa. 
La tiiipulaeión abandonó el hoque 
TÍ-SUliado todos- sus coiapoincnlos 
ilesos.' 
-...••..•e'-i--..v •, ÍIIHIIII—li iirer^vx 
L O S T E M P O R A L E S E N MOGRO—Vista general de !a vega inundada, en la que quedó aislada la esta, 
ción del Cantábrico y se inundó part.e del trazado del ferrocarril (X) (F. Samot.) 
N.acioucis no han veri i; . 
vínión, . Liniitánidoise a celobuar s 
Ira vi sitas ent.íie.ái 
Strassomañ conversó con Vm 
vcpde y Biriand conferenció con B 
nét, 
Prohahlli:Qn:i¡''e a últiire 
nOT'n1 j i n h\3 p:¡i\mmnfmm 
F'i'ancia, Inigtoterra, Itailia, 1 
nía y Bt!'.g.ka. 
U n b a n q u e t e i n e n 
onca 
is y otra de 
L O S T E M P O R A L E S E N B A R R E D A . — Una de las casitas de las 
márgenes del rio totalmente rodeada por las aguas. (P$to SAMOT. ) 
Muerte de tres monjes. 
BERNA.—Una fuerte avalancha 
de nieve lia causado la muieírte '4 
tres monjes de San Beinnardo. 
Político muerto a tiros. 
BUENOS AIRES.—Al salir del 
Hotel doinde se hospeda el diiputaido 
Sildo Cantoni, a quien ateoonpañfcb-
híi el distinguido políitico Fernando! 
Santa María, unos desconocidos h l -
cierom varios disiparos, dándose des-
pués a la fuga. 
' 'Una de las balas alcanzó a Santa 
María, maitánd ole. 
Cantoni resultó ileso. 
Gcfei£mo que dimite. 
BELGRADO.—Ha dimitido el Go-
bierno en: pleno. 
El infante don Alfonso. 
ROMA.—Ha llegado el infante 
don Aifonso de Orleans, que fué re-
cibido poir Mussolini. 
El infante presentó al jefe del Go-
bierno italiano a los represienUiM-
tes del Congreso aeronáutico. 
Aumento en ias tarifas de viajeros. 
BRUSELAS. — CI Gabinete bu. 
0 probado el aumento del 10 por 100 
en las tarifas de viajeros. 
Esto aumcinito será pneeto en vjr-" 
gor a partir del 1 de enero. 
Dando las gracias. 
LONDRES—El emibajador do Es-
paña ha transmitido' a l Gobierno la 
gratitud del Gaibinete español por 
01 brillante resultado obtenido con 
la suscriipción abierta para cons-
ti tuir una cátedra do ospafiol en la 
Universidad' de Oxford. 
Ur discurso de Poincaré. 
PARÍS.^—Pdincfiaó pronnnoió está 
tordo nn..d¡=oiirso en la •Cámara de 
dipüiftdi'S., . interviniéndo en la dis-
cusión do los pro su puesto?. 
Dijo ol présidente que, la politioa 
financiera' dol Gobionro signo sioin-
do la que\ai1uinció on julio ültimó. 
Dió luego icuenla de algnnns me-
didas adi'ipi¡:das par el Gobierno 
pnrn lograr la estabiil.ización de la 
moneda. 
Lnr--- aoroodores francoises no de-
ben ignorar que no pueden cobrar 
susi-, créditos hasta tanlo que el Go-
bio rno no baya logrado su trams-
fonñación. 
Otro toquecito a la salud del Rey 
FernarTdo. 
RT'CAR.EST.—Aunque la Prensa 
sigue manifestando ¡ su optimismo 
respectó a la saiud del Rey, como 
se considera probable su fallecimien-
to, esto ha ejercido repercusiones en 
las divisas y en el comereio exte-
rior. 
En los estaldecimientos de crédi-
to se han encontrado algunas dificul-
tades para continuar sus operacio-
nes en relación con los estrabi'eci-
inientos extranjeros. 
Se abarata más el pan. 
PARTS.—A partir de pasado ma-
ñana el pan se venderá cinco cénti-
mos más barato. 
En menos de tres meses se ha re-
ducido el precio del pan en t/reinta 
céntunos e! kilo. 
Las.desdichas conyugales de Charlot 
LCKS ANGELES.—La Prensa y eí 
públit-o americano no hahlau de ot-ny 
cosa que de Charlot y 
dichas conyugales. 
Charlot se queja de las proporcio-
nes que se han dado a ias desave-
nencias que tiene con su esposa. 
El gran peliculero ha dicho a al-
gunos periodistas que no encuentra 
nada divertido en todo lo que le ocu-
rre. 
El abogado de Charlot cree pro-
bable que su patrocinado pueda con-
seguir le sean devueltos sus dos hi-
jos, pero el abogado de su esposa 
dkc que no le serán devueltos por-
que no se le considera capacitado 
para cuidar de ellos. 
Dimisión de un minist.ro. 
BELGRADO.—El ministro de. Ne-
írocios Extranjeros ha enviado su di-
misión al presidente del Consejo, 
alegando que un acontecimiento re-
ciente ha quebrantado su fe en la 
política que creía mejor para su país. 
Las relaciones militares entre Ale-
manía y Rusia. 
BERLIN.—El «Berliner Tagcblat^ 
escribe que las revelaciones del 
<Manchester Guardian» acerca do 
lias reíaciones militares entro Ale-
mania y Rusia son en gran parto 
exactas. 
Ingenieros alemanes han croado 
en Rusia una fábrica de armas, ota-a 
de granadas y otra de gases. 
Naturalmente que la existencia de 
estas oficinas, dirigidas por oficiales 
alemanes, no podía permanecer ocul-
ta. 
La emigración de la industria ale-
mana al extranjero no estaba prohi-
bida por ei' Tratado de Versalles t 
pero está fuera de dudas que si Ale-
mania ha importado arnias a Rusia 
ha sido faltando abiertmente al Tra-
tado. 
El ^Berliner» añade que desde el 
momento en que se conozcan talos 
hechos los Soviets propondrán a Ale-
mania nna alianza militar contra Po-
lonin, alianza qué, semín citado pe-
riódico, Alemania declinará. 
La diplomacia, perpleja. 
LONDRES.—El redactor diplomá-
tico do «Dáily Herai'd» declara que 
los diplomáticos franceses e ingleses 
se encuentran en estos momentos 
perplejos ante la maniobra de Mus-
solini. que ha terminado o está a 
punto de terminar un pacto secretn 
con Alemania. 
Este redactor cita, en apoyo de la 
poticia, las decíaraiciones aparecidas 
en la Prensa italiana anunciando un 
ombio en lâ s relaciones europeas y 
ai desanrollo de una obra que no se-
rá muy del adrado de los amigos de 
la Sociedad de Naciones. 
Fna inteligencia itai'oalcmana— 
añade el redactor del «Daily ITe-
raMs—clostniiría los planes de Cham-
brrl.nn y de Briand, que buscan 
t roar la combinación de las grandes 
potencias. 
Ei' periodista supone que Alema-
nia, ha entablado esas conversacio-
nes con Italia áí sólo objeto de lle-
gar a un cambio político francés y 
de obtener concesiones a propósito 
del control de armamento y de la 
evacuación de R-henania. 
Los delegados de ias naciones. 
•(rlXEBRA.-¡Los dolegadog de 
Vamos a hablar de Gargantú 
una de cuyas comidas consktió 
una sopa de ajo, en la que intenl 
nieron 400 panes de 50 libras caí 
uno ; 400 jamones con sus correspo 
dientes tocinos ; 200 bueyes; 12 l 
nelajJas de sidra y cerveza, y no si 
hemos la cantidad de postres y e 
tremieses. Su tenedor y cuc 
saban 600 libras. Su camisa necesv 
1.604 varas. Para afeitarle necesit 
ron 30 calderas de Jabón, porqi 
aún no se había inventado el 
tivo «Yimy», a base de kíto-glicei 
do, que con menos de una barra 
bría tenido de sobra el héroe de & 
heláis. Barra : 0,50, 1 peseta y J 
«Floralia». 
D e Astillero. 
La Guardia civil de Astillero 
detenido y puesto a disposición 
Juzgado municipal al vecino de B 
villa de Camargo Eugenio Barcen 
lia Gómez, de veintitrés uñoss ^ 
ral de Saldafia (Falencia), autor ¿o 
vido y confeso de haber causac 
varias heridas con un cuchillo * 
convecinos Demetrio García Lup' 
y Marcelino Bermejo Pacheco 
También hirió al vecino de, 
yón Angel Poio Arenillas, siendô  
"dos asistidos pbr el médico t i ^ 
señor Ezquerra, quien calificó^ § 
tado de los heridos de pronóstico 
servado.-
La agresión fué motivada, al 
recer, por resentimientos. 
E n honor de Carrere.-
iEn el elagante r e ^ t ó t ^ 
ty.. se coilotoró anoioho la coinid^-
discursos, con que b" > 18 '" .^ 
la Prensa oteic-quiaha a.l ' 
do esc.rMor y adán irado 
EanUiOi C'aiilnorie. 
IA, 3a comida, moncionag 
asistió la Junta direotw - 1 
cilación,,, h a b í M c s e ^ ' ^ M 
monsules de la inauSUJXlCí0^-j| 
ca.sa sociail, que tendrá m - ^ 
llana, a la» pss de la 1:1' ^ "^¡c 
miayor -intimidad, asi&tiendo^v 
rmnia al aicto los n i i ^ g 
aiqucflUa entidad, los ex s^10S.̂ w 
misom y las autoridad^ 
miditane» y ecdiesiásti'cas, si 
glaiciomes se lo p-ennitiem 
n u e s t r o s s u s c r i p 
f o r e s d e f u e r a . ^ 
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